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& Fábrica de Mosaicos íMfáuIícos más anügua 
de Andalucía y <ií} mayor exportación
creando' el Regirnienío de  ̂ Ferrocarriles, 
que hará imposible, en lo suceaivo, las 
huelgas ferroviarias y  que transforma rr/ii- 
Calmente el sistema a que venía ajustándo­
se la acción gubernamental sobre los servi­
cios públicos. '
Graxl::s a ese d e á e 'o , cuando los obre- 
i, . .ro s  ferroviarios se declaren'en huelgáV las
°  " " ‘“ “ ' ^ ‘ Compañías podrán dar al público el mismo
f servicio y seguir euplotando el
í=DE
J9|I Pil|9 lipUisra
Terrible es la guerra, pero es santa, es sa­
grada,,es providencial i cuanto tiene por objeto 
híinflir al tirano y libertar a los pueblos oprimi­
dos.
fldBj-isnítaaones á mármoles.
‘Fabricación de toda ciase ce objeto de piedra ar
tíücial y granito.
Se recomienda al público, no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales, distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Lados, 12 - 
Fábrica: Puerto, 2.“ ¡MALÁG'A.
G ü í i í g
Con. seguridad cas! absoluta como es bien 
sabido, se rarayen esta Clínica parálisis de 
origen medular .y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos; diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las Í'O solamente, San 
B^Oiomé, 2 y  Plaza de Salamanca.
, No se contjBsti^n cartas
D. o . M.
LA SEÑORA DOÑA ‘
Ayrorá ©rílá Apofité
Falleció ayer, Í0 del actual, 
a las nueve.dedá mañana
, R ,.’X".  ̂ .
Su viudo don Manuel Bdrbi Aquino, 
hijos Aurora, José, Manuel y  Francis­
ca; tíos, primo.^ y demás familia v
- . Sitólicaít asus amiffós,sft,j 
sirváii asistir a la conduc­
ción y sepélio de su cadá- 
• ver, qué se verificará hoy a 
las once de la mañana, des­
de la casa mortuoria, Puer­
to núín. á', al Gementerio de 
San Miglier, por cuyo favor 
' les Vivirán agradecidos.
-i«5Baai<E»̂aBaia<8B3ga55«BBtiáa!áiaÉBBÉaáBaáá̂
negocio.
¿Gomo ha de ser posible así Ringima huelga 
de obreros férroviáriós? •
Y sentada la premisa de ese decreto, 
¿pueden Ser ptraS las consécuenoras que su­
primir por el níísmo.procedírnientQ'las ímel- 
gas de ¿gasisías, e lectricistas,, páiiaderos, 
matarifes y  obreros del campo.? Lá .siembra 
y  la recolección de los cereales, que los 
:obrerós d'el cántpó podían negarse a reali­
zar,amparándose en la difunta ley de Huel­
gas, ¿no es más importante que la circula­
ción de trenes? , ' , . . • t
Confabuíádos los obreros del canióo, ¿no 
podía darse eí caso de que se perdiera un 
año toda la cosecha de cereales, por no ha­
ber brazos para segar, para trabajar en la 
trilla, para hacer todas las faenas de la re­
colección? ¿No sería también de consecuen­
cias funestísimas tina huelga de vendimia­
dores?
■ Deben, por lo tanto, militarizarse estos 
servicios,que afectan al- interés público y a 
la ecónomiá nacional. Y de este modo táií 
sencillo sé acabará de dar una lección a los 
pretendidos sabios que se han devanado lós 
§esos estudiando el llamado problema sodal 
y  se acabará de conquistar la admiración de
; m  m m m m [
.Adrninisíráeióh dé Loterías,
:Íi If: ’ ip
.0lb.llol@ca''-púiillca
DF Í-A
Sé JImigos ílel" l®©Í3' ■
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de laXoehe.
.Cal^ilcio ’extraorcilii.afió'
Bajóla presidencia del alcalde, señor Mádo- 
lel!, se reunió ayer el Ayuhíamíiento én sesión 
exíráordináriá, para tratar acerca de ür i  tasa­
ción de costas procedentes de una ejet xión se­
guida contra el Municipio por don Gonzalo Si­
mó Ciiment,..importante más de ’S'.OC pesetas. 
•: Asisíéñ^los cóncejatéS señores Armasa Ocíjan- 
ios gobiernos extranjeros que no han sabi-1 doréna, Díaz Rpmero^ Cabo, Páez, Piño Riii^, 
do hallar, popes! un remedio tan rfácil y de ^^ídénas, Liñán Serrano; Román Cidz,
resuitados tan ópimos para suprimir el p r o - 1 p o m . n g t ó z ,  Rey Mussíg, Abolafib 
hlpmn ' ICorrea, Escobar Rivajla, Jiménez Fraud, Leal
r-íoT̂  k ' . y  |del Pino,' González Luna, García Alméndro, Pé-
i Hay que prepai ctr en seguida IqS marmo-Lg2 Burgos, Ponce de León, Cuervo Herrero, 
fes y iQs br onces para mmortahzaf a estelRuiz Martmez, López López:y i(laGin Ródrí-
^Hoy G R A N C íÉ B ltr dé; laS'IS É 'R  M ñ í ^ R m ,  Cupletistas y bailarih^; iX E kh id é ;!^  A
Presentación del gran véntrílócuo L L Ú ^  E T  y  de la bellísima bailarina ©  © ü ' S  11  ̂ ^   ̂ 7:
M A G N-í F  I G  A S P E L I C U L A S  :: P o rlan o ch e  Seccionésa !as.8 íí4 ';l9^lI4y ^
3ÍSa¡s58aéEásáaR!a¿3s¿eeMSĵ t!safe8^aaas3af
■ R e d a m a c i ó n  d e - d o n  M a n u e l  S á n c h e z  R a m o s .  
- - ^ g m p r é j ¡ X t o  d e  , d e l  P a r q u e .  C a p i t a l :  5 . 2 5 0 .  
;  ̂ , Costas ' ; í;
Ájjqgató^  ̂ ^
E s c r i b á ^ í i o v  »  A n t o n i o  . G i l  .  : - ,
Procurador » Francisco Biote . ;  ’ .
Récíamáciióii de don José; .RuizVÍ?a) 






en el: año-anterior se han pagado a  los tenedo­
res 4a-láínÍñas,ettaírocien^ .
LQ^^yuntamientqs anterid^^  ̂ ¡lei.̂ ^oh^hcum-̂
;plidak sus obíígacionés con ésós. ténédorés^'y.él 
'^ctu|l se halla dificultado pór ' consébuencia' dé 
ese abandonó de lQsXómprón3Ísos ,.q̂  
estaban obligados aettmplir. \
Es: muy jüsto qüé los. acreedbres cóbren lo 
;que se les adeuda, pero también e$ de justida 
‘exigirles que cuníplan la Ley.
Con réspecto a las cosas qua:deurran dentro 
de la Corporación, yomodré tener de ellas e l | ,
conocimienÍQ que tienen. tódosiy, cada uno DoncBnpque.Cblafat,.,
ios cpncejaies y vecinos dé Málaga, pero ese 
.conojimiéñío individual que yo tenga, no es el 
conddmienío a que tiene:derecho iâ  Corpora-
Ñbsénboñtramcs caroadÓs dé razón; esto4ei Reclamación de don Francisco Alvarez Bláh-i^ (W8Ír||cióu | e
las tisacipnes de costS%a7réyistiéñdó ,cáfacte-|co.--Erapr#t:iío Obras públicas. Capitalr 
rés dé abulóv y précísa‘impedir á^é prévalézcár , Costas i  ; A»iw4.krtUiW r»
• X ;  lAbogado. Don Enrique C a la ld í^ n x -2:125^
dé un vicio I Escribano. » Antonio'Gil .. . ¿ i- I.
Pmnirfldnr i  ■Prqppkrn OánrliAy < v^  Id^pgj. lá^eificíná-de didiB 'éhtidad relativa aaos
 ̂ ^... . i .V íO 'írq|daíos comprendidos,en e] Jmpreso nümefpí5
gramo^ Empréstito del Parque,.. .CajMtfe. .Idiéhté ióhreX ^í^iia i^i.láfho^ípii' d^jRe^g^í
■Fresidida po? él feelí0rX%réX dé‘Gíl2?!ñá̂  ̂
asistiendo.Jos ¡sefíorési vocáíés ̂ qáé íadñtégtani 
í aye»':seslóírha ComiálSi^fQilrlá^#
' i ® a p r n e b a e l a e t a  de l á d i í t é r i o r i ;
de confofjñidaXliteisigttíen''
os, Lm- i Sobre e^aéclóhjdé la muítá'y a^
|;tos ál alcalde de Béñaláutía, pprXd¿-remitir la. 
:-|ceriificaHóñ qué ‘sé le- tiene feááp iadX ^os, 
300 . |ingresos habidos en aquella Cajá' Jífííñicibál,' 
224‘60-i desdo,ej día: 7 de.^Mayo ú ltiíñó% 1Í?ft#M fW  
: P15- : tepédJciÓñ.,..,. ,...,,
Idem sobre las ceríificaci<mes iíb ifá á i^ b ó i^  
,639‘60;| dirección Xacuítativa del- P|sspi4|v..’4.áio+,sí^.. 
Ihabér, términado;el ‘ * '
aquello que es conírarip a la Ley.
■'Elátasación dé costas;á;dplece 
de nüíldád‘ " ■ '
Paránpsotros deben seryspñpriméipío^ 
resesXlé iá Corpóráctóh,qué; , paiticülárés., i
 ̂ La so dericia ho ésYinhdbhétiT^b uo
cho laTxhficací'óñ prevenida éH la Ley ; hd'puep 
de prevalecer nunca sin...pir antes a la Corporá 







Él señor Péj-ez Burgos rectifica' y entiende'
Sque no procede-declarar la nulidad de la tasa?: ción porque envuelve un perjuicio para los in- tererés-raanicipales. .
I El señor Ariñasa ptégunta al edil liberal si 
|crée qué püéiépréválécér un'a sentencia quq 
|no se há notificado.
I Él Señor Pérez Biitgós hace' gestos dé duda.
7 '  —
a si,prospera la dec’arácíóh de nulidad, me so? 
meto a íá IrnparciaTidad y i^ecíitúd de los tribu­
nales de justicia.
El señor García Almendro creé que el asunto
Ya 8S My
uno de los i'ilfímos cabildos quedó decidido que 
las facultades de la Comisión Jurídica no eran 
ejecutivas en lo que respecta a lo relacionado
con las tasaciones de costas; ____ _____________  ___________
Hace algunas indicaciones respecto a esté í pasár á la Comisión Jurídica, para que es 
extremo, y luego el secretario, señor Marios, [ta lo estudie detenidamente, dictamine y somé- 
da lectura al escrito del juzgado sobre la tasa-1 ta^el dicíámen a la sanción del Concejo.
Por disposición del señor Présidenté de esta I cíón de costas importantes X935 p e s e ta s ,^  |  j ^ 1  señor Armesa. ¿Puede teper legitimidad y 
entidad-se ruega a todos lós socios de la misma, J las qüé corresponden 2.125 al letrado don Eri-|e{j¿¿jcia ün procedimiento seguido a espaldas, 
■ ' ' ' . - . . rique Calafat, otra parte ál procuradór señorí^^ ja Corporación? ,
Márquez, y otra parte al actuario. I La primera nóílcia que, ésta ha_ tenido del
El señor Armasa trata'de la ciiés|ión en sti j es esa tasación de cosías. X
aspecto jurídico y dice que cada véz que se han I La sehíéñcia es apéíebie; la potporpción no 
íraiüo a cabildo tasaciones'de la índole de lal^uedééér cóhdenada en un pleito en que no se 
presente, se ha levantado para protestar erXrgi- le ha oido.
,5.125.
; ' V' X ■ Costas.
jAtX^dÓ. Don Antonio Éscobar - ,. .Q5b .1 
iEseribano. > AntonioGjr .v, ,r. ; - 2S7‘̂ j
iPreburádór » Jóse Ágüflar. X .
' " ' " "  ■' ^X.,l 7 .̂1X5:
Réclemacióm dq don Enrique Fernández Ro­
drigue?;, P ó r; gastos de impugnación de cos­
tas.-^Eñipréstitó dél Parque j5QL:Pe.setaa,„ . - - 
^Em{lfestTfó"'dé"06rás 'iriií̂ ^̂  ̂ capital: 2109.
Costas:- . «í 
Abogado. Efon M. García Hinójósá.
Escribano* t  Antonio Gil". . .
Procurador » Adolfo Berdaguer .
l^éMójdel f^átodi^o-púbíic^ídé:^^ cápjtS^
’se sírvan concurrir ai local social, Pla;za délos 
Moros número 14, para la celebración de la Jun­
ta general ordinaria de primera convocatoria 
que se ha de celebrar el próximo domingo, día 
13 a las dos de la tañé. .
Eí S3crQÍai ¡o,.Eer.:.a. do jRodrfífaez.
f i O T A  m t B m
éóoh'omisfas,’hóm -| 
ures de Estado, éniínefidas de la poliíicá y/' 









Dé í§s Cortes ;dé Cááiz
camente de que se sigan procedí áiieníos judi­
ciales contra la Corporación municipal, sin que 
ésta tenga conocimiento dé ello, como procede 
en Derecho.
Estas protestas—añade—no han sido efica­
ces; por este motivo !a mayoría no se limita 
hoy a protestar de tales ejecuciones, si no 
Estados q̂ ® entiendé- que adolecen de un vició dé nu- 
‘ lidad,;- por que. sé ha seguido el procedimientode sus deberes y de sus responsabiiidadeg|Q^jentalés los Volcanes qué losBálkáníes; , - . u 1 i.̂
estudiaron y. estudian la llamada cuestión J - Esa cuestión de Órieníe. prébcüpahdo e te r -1 f  ®spa*óas de la Corporación, a  e^^  ̂
social, en todos sus aspectos. f ñamenfé y sin. cesar a Europa, ¿ é ^
Unos forjaron sistemas para un mundo; verse sino con^san^re y suelte será si la  ̂san- vw lfdez^ ^ ^
de ángeles. Otros discuiriaron .S-Oluciones ;gre no^travies^ los Alpes, derra- t 5- 5 , / - ¿  '|,^eceptuado en la Ley Municipal,
que al ser llevadas a sus ultimas consecuen-ij^ 'fjos^ gaAgrientafeorrésponde a los síndicos la représéníación y
d a s  lógicas resultaban peores que los u i a - ^  vecinó un mS vecino,' defensa en juicio de los iníerebss comunales; 
les que serpretendía curar. Otros^ después; en Europa S . e  ’ hace cuatro o ¡ no es el alcalUe quien tiene dicha responsabili-
de exponer y analizarprincipios, de compX- ]^jjjj,Qg  ̂ lQg £gg.^^gcino es el sultán turco, . dad y dereciio. - _ 
rar hechos, de razonar todas las soluciones; proc^Meñ'te dé los émbi atecidos plises asiá-1 L® sentencia no esju  me, por ño haberse ño- 
imaginadas, de compararlas y de deducir ■ ticos, un día esa autoridad mahométaná tuyo tifiado, como corresponde,a la Corporaciun. 
su§ legítimas consecuencias,, hallaban una' bastante fuerza y poder para atravesan el ipar 
antítesis y confesaban que todavía no s e ‘helénico y apoderarse de las tierras orientales 
había encontrado la mfttesis; la fórmula que] de Europa y en ellas establecer el régimen mu­
ía a r m S z a r ^ ^ ^  ^ i sulmán, con su autoridad absoluta y embrutece-
«Estoy toda mi vida estudiando el p r o - e s  extraño en Éuropa.y 
b lem ay conheso q u ese  muy poco», decí a? gĝ j.jjggjo en país helénico. Éri 
Glemence'au Cóníéndíendo con Jaures y aquellas tierras donde él sol del ar te, la liloso- 
tándole a que demostrara la posibilidad y ; fía y lajiignidad ciudadana alcanzaron su más 
las ventajas de una organización speial más | puro brillo, no puede permanecer por más tiem- 
perfecta y en la que no pudieran ex;istir losi po sumido bajo la pálida Mz nQcturnal de la 
males de la presente. . l íAedialuna. . - ,
Lo mismo en Francia, que en Iláliá, que «o  Puede haber en país europeo, 
en Alepianía, énXtodps ! europeo honor del p M
Nosotros? débéñiós hierecer el respecto* a que 
sdÉios acreedores; tenémos ’ derecho a que voF 
viéndo por nuestra dignidad y pó? nuestro pro Hé Iquí ló qué iitíe>tit:(D‘ Coí^p.afíét‘o..én’ 1.a 'preĥ -
pioídecbrOj seinós guarden rás' eónsideraeióñésfsa ¡Garlos Calzada,:que fia sido uno Ies,r;
1—;4.j'.v,o,.;.on+a noc ^ríodisfás dé Madrid qUe concurrió a lá céíébfár
Propone la nulidad de la providencia que tu­
vo por firme te sentencia de nemaíei y que se 
apele de ésta, para que a virtud de,dicha ape-
en Inglaterra, que en /^lemaniB, en  | “^ ig ñ T u 7 v a lf e .‘siis’e «  
los pueblos Civilizados, el estudio de la lia Ilíones de esclavos. Eso es un iñ-
mada cuestión social> la solución de los j grande a la civilización euro-
problemas parciales que plantea a cada rno- i pe^  ̂gg ^^3 mancha demasiado denigrante para 
mentó consume las mayores energías de losi^égffQXerinr só suelo europeo. ;;
gobernantes. A esa cuestión, a encauzarla j Desde que el tirano oriental puso,el pié; eñ; é1 
por las vías de la legalidad, a  suavizar laf^rieñte dé Eúropá, qüe no hay paz, sobre aque-
luchg entre patronos y obreros, entre el . 
Capital y  el Trabajo, á /zu/72<2m>i2r/a,- ĉ  ̂
sagran sus desvelos, sus afanes, su inteli-i 
gencia los estadistas, los Xombres de go-| 
bierno, las eminencias políticas de todos| 
los pueblos cultos. 1
¿Qué pensarán ahora, qué dirán cuando 
sé  entéren dé'qué en España, un Gobierno., 
que será e l  asombro dé las generacionés ve­
nideras, un Gobierno, cuya gloria llenará 
toda la Historia, ha descubierto ía piedra 
filosofal, ha hallado la anhelada é ignorada
lia tierra. Aqueílos; pueblos érisíiános y  civili­
zados no pueden permanecer tranquilos y con­
formados bajo el yugo bárbaro y fanático., del 
emperador turco. Todos los eñiperadóres hasta 
y  actual Abdul Hamid no pararon rií un mo-;; 
mentó de derramar sangre hujnana, so preíéxt^ó 
de profesar el cristianismo enemigo dé la' réh- 
gión de Mahóma. La Albania, la Macédónia, la 
niisma Greda, se han enrojecido con sangre dé 
cristianos.
que legitimame te s corresponderi;; _____________  .
:A lá Corporación^no ha venido ningún em-fción del Centenario délas Cortes de Cádiz, 
plázamiénto.- ? refiere eíriiná-dé sus .crónicas, cóftXlsl^óioh a
Tfiftemos que declarár aquí que ésa tasación I lo que le dijo al despedirse^, nuestro ilustre 
es nula, por que surge dé fa ejecücióñ de una I amigo el díputédé a Górtés por fdá.laga: 
íéntencia contra la cual cabe él recurso de apé-1 «En verdad—ine decía Sol y Órlega en su 
teeiuñ y pór ello no puede ejecutarse aún. , I gabinete del Jnglés—que, sientpXñiucho no ir 
Un procedimiento seguido a espáldás de te] con ustedes. Éstos médicos y estas tripqs .no 
Corporación no obliga a ésta para nadái | añdart dé acuerdó cpn ̂ de acorapá-
í Insiste en q i^  se acuerde la nulidad, pasando ] ñarles, Yó hubiera dichO allí, íiablañdo en nom> 
él asunto á lá Comisión Jurídica; I bre del Club Español ;de ¡ Buenos Aires, que
:! El alcalde dice que desde el día que _se pose-JjidestrQ'.pafs uunca estuvo mejor goberfiadó 
sionó de $ñ cargo; cada-vez máá. espinoso, fia [ qus cuando no tuvo gobernantes; qüé '^Éspáfia 
segUid'ó én el asunto que^sé débate una Juris-i ̂ (¿o fqdp aquello^ñ^^ ó'dniira, acaso ló úni- 
ptiidencia que sé  encontró esíablecida con ah-||Q  , 5íj:e||¿ y grande dé nuésíra fii'stor^ Inode 
terioridad. _ /  . .  ̂̂  ̂  I porque, no terfía directótéé' d̂ ^
Me hallé con qué tes: ejecuciones vénían a la |átre‘¿íós aquéllas leyésXdémocráíh
alcaidía, no ala Caiporación. _ Icási tódo ló qué nos ajlinira hoyisaite del alma
, . .  . . , H S i hicieron efectivas algunas ejecuciones,,>y | j^gcional y .tqrnabgjormú efec^ya sig:anularse,
iación se revoque y anule una sentencia recaída |inego comprendí que debían traerá g Cabildo. |sin ahogarse en te chárcá gobernante de los 
en un juicio o pro.eedimiento «eguido contra el 1, .gj qj nc'ieí'dó q̂ué;_ hby sé áfxpre^ no puede; políticos profesionálesv ' ' ^
Ayuntamiento, en el cual esteno ha sido em-|tQj-jY cartlcXr éjs.eutivo,háMá qué §;e ratifique ? , És'ítn.caso muy curioso el da'qüe España sin 
plazado ni fia sido oído. ¡qn el cabildo ordlnóvio inriiedteío, creo'procé-í j-eyes.nlgobiernos, abandonada a si níísma, és-
Entiende que se debe conocer la opinión del teniendo en cuenta lásrindicaeionés de lOs Ifüviese'miéjor dlrigidá'qué hühca precisamente 
letrado, consultor de la Corporación en estepegorés ÁnñQsa y Garda Aímándtp, • que ;eH>en ios momentos más graves de su historia. Es- 
ásunto. . ¡rsunto debe estudiarlo la Ccfteisión Jun'dicáii:'to,fiaGe'PéPsar en ig: necesidad de suprimir, a
Cree que el cabildo debe acordar el ejercicio I g,ritiendo ésta dicíámen para el cabildo pfó-dos profesionales para ¡que España, se gobie-rné 
de todas tes acciqnes de nulidad que procedan, ixínio . : ' ' |  a'sí mismao'para que vuelvan fc ser' : cqsaS' eféé-
oyendo el dicíániea del letrado qonsultcr. j acuerda citar pará hby á'-'dfchiaF' ■Góifî isiój?'y ftivas y reales progreso y demOCráé!S. ‘
El señor Péiez Burgos se extraña y asombra isg:; -la sesión;' ' ''' 7 X-|drte!nSé'‘"íle--ffióda'MéjóFicélébrár
de que se haya convocadó te celebráGión* de es- | Héaquíia nOta dé la§-éjééuc-iotlés' cóñírá-t^ |e i r e  
te cabildo . extraordinario; manifesiando que|;^yuntámiento; " ' X .7. 7 7 '7 :  .
Redamaciun de dón ..j6s|^%tá' Má,ro^^
Empréstito dd Parqtíe^ Capitái: 3o.212Xíi P |t 
séta$l ''av' ' ri .-'•■'/■-7X .i,- ■.Xa' '
Costas c'áüéadaSlf
Abogado. Don Enrique C alafat.
Escribano. » Antonio Gil : ,
Procurador » Juan Márquez. .
Hoy viernes,, á tes- tres dé 1$ tafdéi, eélébrará [ 
sesión,esléorganismo.; ; ; X ’ 7’7 ‘ 7 
He dquf te Orden dél' día: X ■ - , " , ?7
Lectura del: acta dé Ta'sé^Jóh' anterior. ' J 
Acta del Diputado electo ■ Por el Dístrito?dé? 
Coín-Marbelía, don Férnáfidó Máídonado Pa­
reja. : -■■■
. P r o y e c t o  d e  p r e s u p u e s t o  o r d i n a ' f i o  p p a  e l '  
p r ó x i m o  a ñ o  d e  1 9 1 3 .  ' X  V- ' ' ;
i : .  R e l a c i ó n  d é  l o s  a c u e f d o s  a d o p t a d o s  p o r  t e ?  
‘C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l  c o n  e l  c a r á c t e r  d e  p F é ^ i á " ^  
u r g e n c i a ,  d e s d é  e l  d í a  1 5  d e ' J u n i o  á l  1 8  
t i e m b r e  d e l  a ñ o ' a c t u a l ,  ■ ' - -
M é r a ó r i á s e m e s i t r a l . ‘ ■ á í, X  '  7  7
: I n f o r m e j s o b r e - p r i m e r a  ' s u b a s t a  d e  v a r í o s t e r t ? -  
c u l ó s .  c o n  d e s t i n o  á l  H o s p i t a l  p r o v i n c i a l .  C a s é '; 
d e  M j s e r i c . i q i a  y  ' C a s á '  G é ñ t r á l  ' d e  E x p ó s i t o s ^ '  
d u r a ü t e , J o s  a ñ o ? . 1 9 1 3 ; y  I 9 1 ; 4 v  < ■ '  ?
. Iden,' iden del sérviciq de. suministro dé' vK* 
veres a presos póbresídé te Cílreel dé ’̂̂ Audíén- ■ 
cia y ;Corre'Gcional dé ésta capital -por iós anos ?
1813: a 1915...... -ava-:' v --
Idem del señor Arquitecto proYinciál, sób=re ‘ 
distribución de aguas en el Hospital provincial, • 
y Qtrás obrástáé saneamiento; v V: ;V: / ' v
Iden sobre Tecepción del muro de aistemientó ’ 
de los pabellones de"leprosos^ deméntes y  enfer­
medades tefecclosás del Hospital provincial, v 
Sobre designación de la ñora en c^e ha: de : 
téner lugar elconcürso para te provisión edé la 
plazp de,Arquitecto provincial. > ' 
íi3 informe sobre la solicitud de licencia, foitiiu- r 
teda por doii Guillermo Molina Anaya, Ugier ; 
de 1a Corporación, p^ra poder atender al res­
tablecimiento de $u sálud. _ . :
Iden sobre salida del Manicomio de! alienado , 
Antonio Burgos .Angulo. ' v̂ . ví
Expediente sobre ,teríiin.aeión >de crédito; soli-; 
tada por don-Aléjandro López Fernández, én 
concepto de tutor de los ,mcflprés Jps.é y Maríav 
de las Mercedes LÍamas López- i
, ;eóíijuíicldú,
aunque el maríeshubiérase reunido número su­
ficiente dé concejales, el acuerdo que se; adop­
tara no podía surtir efecto, porqué precisaba su 
rátificación en el inmediatoéabiMó.ordinárió.
Dice que hoy nos encontramos fuera del tér­
mino de tres días señalado para la impugnación 
de tes costas.
Habla de los derechos legítimos que les asis­






^é!,1bas|i?«5i ̂  «La..)Ppeinaa>>
' ■ 8.79X94
Reclamación de don Ramón Domenech.—Em-
ndependientes „ , , - •
Oder a Costa dé. grandes heroísmos Grecia, 
utearia, Servia, Mont enegro. Creta, son al
e l S M d r e Z S d S ? a * t ' ' w
done con la impugación délas costas. I ri . r .
El señor Péfez Burgos, que no sale desús Abogado. Don Enrique (^tefat 
asombro, se extraña de que el señor Armasa|Esc||bano. » Salvador Fuentes
Procurador » Francisco Biote“ S  a mo, todos los Estados helénicos hoy 




profetizada por Froudhon ^ n ;  sus una f a k  sombra del
«Contradicciones Economicas:>? ¿Que di" I ¿¿tierno otomano pesa sobré estos Estados, 
rán, qué pencarán, cuando sepan que en Es-|; ugg uo pueden contemplar pasivos que sus
nennailas Albania y Macedonia continúen bajo 
el brutal poder de Turquía. '
La paciencia de los europeos parece que va 
a tener su fin. Esos pequeños Estados hanse 
coliffí do para lanzarse á la defensa de los euro­
peos sujetos al imperio lutisnhnán, y no p rra  
extraño que este pueblo 'asiático fuera definiti 
vamente lanzado de Europa.
Esas pequeñas potencias dfcjafan
paña el inmortal Canalejas y  la no menos 
mmórtal oligarquía de la ley de Jurisdic,-: 
clones han hallado, el mecÜQj^e impedir las 
huelgas, de evitar la lucha entre patronos y 
obreros, de sLfprimir ese m ^ n o  problema, 
desesperación de filósofos, estadistas, so­
ciólogos y demás titas que han dedicado 
su inteligencia, sus afanes, su vida entera
á estudiarlo? ' Tu*rkte*^para íibefíar-.u aquellos países
Un decreto, un sencillo,decret-v ha bas-|nos5eja-áraíiía.
fado para destruir ese espantajo de ,1a cues-l Bien, muy bien, siesto se realiza como
tión social. . , |d e  esperar en bien de Eutopa y de la
Nos referimos a la dispoiición ministerial Ición,
Reclamación de don' Manuel . 
nezL—Empréstito de Obras públiéás. Cápifál: 
11.025. •
Costas
Abogado. Don Enrique C alafat. . 2.475
Escribano. » Diego Egea . ; 1.1.53.‘89
Procurador» Juan Márquez, r . 847*80
es 
civiliza-
manifestaciones del señor Pérez Burgos piiede 
deducirse que el Ayuntamiento nó tiene medios 
legales para oponerse á estas tasaciones de 
costas.
Quizás tenga S. S. razón; pero esto ocurre 
por qué nó sé' ha personado la. Corporación en 
ios autos.
Se nos pide nuestra opinión sin, que tengamos 
el menor conocihiiento de tes dilegéncias segtii- 
das.
Nosotros no pretendemos entorpecer 1a ac­
ción libre y legal de los acreedores del Ayunta­
miento, al exigir de éstos quq,la ejecuten debí-1 ' 7 ,,
daménte, ajustáñdose a los medios establecidos |  Atesado. Don José Murciano 
en la Ley. /
Este AyüntaftiientO, séño" Pérez Burgos, es 
honrado, honi*adísimo. El emprésíiío.se hizo el 
año de 1905, y los acreedores íiq se acordaron 
k  reclamar hasta parte de los años 909 y 910;
3.e33'*7á
nMiMiiii;
-' ■ s tr a o te n ;  ©É;;prii|icip^8 '.
Ciibiértosi'ebn cúatró platos, p á n j  viiio y
postres, d e sk  l ‘5Qípésst?p‘ ■ a ,
‘ BérVicio por carnet dé abonos.y medios abo-
Pérez Jímé- t hDs>TCó,n rébajá de préüos.
• - 4.476*60
Reclamación de don Pqdro Benito Herrero.— 







‘ Escribano. » 
Procurador l>
M. García Hinojosa. 





Por disposición del señor presidente se ruega 
a los señores asociados se sirvan concurrir a la 
sesión extraordinaria que ha de celebrarse en 
el local de la Cámara de Comercib¡éldía |5  
del córrieiite, a las ochó de la noche, para dar 
cuenta y someter a su aprobación 1a reforma 
del réglamento e imponerles de los trabajos 4e
1a Gerencia, llegada de ios, vájibrés y princi­
pio rie la  irnpíantacióh del negocio, con otros 
asuntos referentes al mismo.
El Secretario Gerente, Antonio García,
nidq^iX ;q li|íiíct^o^B 3^T a |ey  
para:%  'ébtjstíiución d é iá é  rtiesas'electora­
les, se hace público paira ¡^nocimiento de 
losL republicanos y, socialistas qu^.eniel Cjr- 
Cülp^Répubiicko de, la calle ̂ d a  Sallnq% 
ñ'úm. J  ,:piso .ekresuelPi puede examinarse; 
diariamente.jdet Ŝ í-e 5 d é la  tarde y  de 9 a; 
Í1 d é la  noche,, ifel nuevo censo electoral 
con el fin d e  proceder á- íals comprob^ácio- 
nes Q p o r t t í n a S ; i  ' ,: / 'X   ̂.7:Xy
Téndrán opción á figurár éu,:lbá; toén 
nadas ll^táa tódóé " Îdi eléutores q ít|;aé  ,ehr 
cuentren ,eu, Iqsr ̂ condicjQnes. p ‘ ̂ pátegorí^ 
déterminddád, ppr -la ley de suíragio^en.su 
artíctflO:33,.a5Üe dice así: . . : v. cX
. sPará proceder-á lá 'áesiguacióm^'d^ 
por ministerio dedá ley hán de cdlistiíüir tósjnte* 
sas electorales de cada spccióhj és ; formarán 
tres grupos:- ; >- ■ -  7 *,
1.0 Eléctofés déla  sección con títulds ae® 
démicos o profésíOhales; ejerzan o ño ;;jf 
sión, jefes u oficiales retirados,y .fúuclónárlós 
civiles jübiiadós. Donde Uo húbieáé eléetdrés de 
dicha categoría ee núníeró por lo menos <Je cuáí 
tro, para poder turnar périódicqteéftté 'e a  süS 
cargos, se completará dicho núiVréró con 1qs sá'r-j 
genios y. cabos que tengari licencia absblütáj á 
excepción de los qüé pbr cualquier concepto 
disfraten en virtud de empleo d cargo público, 
sueldo o gratificaciones del Estado, provincia 
rO-MuniClpiO. ' ÍV  - V i- ; :-M
2<® Etemores de te sección qué sean;iñayb- 
res contribuyentes por inmüéblés, cultivo, y 
ganadería, con derecho a votar compromisarios
i
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CALENDAR Y CULTOS! 
Octubre
“ Luna creciente el 18 a las 2‘6 mañana 
Sol sale 6,13, p6nese6,2
11
Semana 41.—Viernes 
Satttos de hog.-^^m  Nicásio.
Sontos de mañana,—Ntra. Sra. del Pilar.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San­
tiago.
Para moaa/za.—Idem.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
a  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nüm. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
1?
en la elección para senadores, y presidentes o 
cíndicos de Asociaciones o Agrupaciones, de 
contribuyentes del municipio y electores mayo­
res contribuyentes por los demás conceptos con 
derecho a votar compromisarios hasta comple­
tar, si es posible, igual número que el compren­
dido en la lista a que se refiere el censo ante­
rior.
3.^ Elector^ contribuyentes por cualquier 
concepto y entidad, y electores no contribuyen' 
t 0S*
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones dé ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
8 de Octubre del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . . 
Ingresado por Cementerios.
» Mat ader o. . . . . .
»’ Matadero de El Palo . . 
»  Matadero dé Churriana ¿ 
» Carnes. . . . . . .
> Inquilinato. . . . . . 
» Pasas y almendras . . . 
* Timbre sobre espectácu­
los . ..........................
» Patentes . . . . . .
» Haciénda pública por di­












Será condición precisa saber leer y escribir 
para figurar en estos grupos.»
Recomendamos a los republicanos y*so- 
cialistas de Málaga ejerciten el derecho qué 
les asista para figurar en las listas de los
grupos 1 y 2.° en vez del 3.°, puos así
podrán formar parté de las mesas electora­
les y contribuir a la fiel observancia de la 
ley desempeñando él cargo de presidente o 
de adjunto que son de tanto interés en to 
da elección.
Ayer, a las dos de la tarde,se verificó la con­
ducción y sepelio desde lá casa mortuoria, Vic­
toria uum. 40, al cementerio de San MigueLdel 
querido operario de ésta casa, don José Zayas 
Ternero. .
Entre las personas que concurrieron al triste 
8cto, recordamos a los señores siguientes:
Don Antonio García, don Juan Casimiro, don 
Sánchez, don Salvador, Martín, don Miguel 
Cebollad^ don José y don Alfonso Andrade, 
don José Romero, don Miguel Plá, don Manuel 
Molina AlarcÓn, don Francisco Vázquez, don 
Antonio Carbonero, don José Alba, don Fran­
cisco Cuenca, don Antonio Zambra, don Salva­
dor Domínguez, don Vicente Martin, don Ma­
nuel Barragán, don Francisco Doblas, don José 
Rodríguez, don Eduardo Roca, don Cristóbal 
Doblas, don Francisco Valiente.
Don Antonio Villodres, don Francisco Ber- 
¿oom Miticttrfcf^^oüeno, 
don Manuel Qrund, donjuán García López, don 
José Arcas, don José Peláez. don José Alvarez 
Fernández, don Francisco R. Madrid, don Mi- 
M a^n, don Francisco L. Castillo, don 
^ s é  A. Postigo, don José Rosado, don Manuel 
García, don José Pulido, don Antonio López, 
don José Fernández, don Manuel Gabifío, dón 
Diego Cortés, don Joaquín Salinas, don Anto­
nio López, don José Labado, don Manuel Díaz 
Sanguinettl.
' Don José Arcas Rapela, don Anastasio Ga­
llego, don Francisco Olmo, don Luis Rodríguez 
Cuevas, don José Urbaneja, don Josá Lotero, 
don José Roca, don Antonio Pérez, don Juan 
García, don Juan Palomo, don José Méndez 
» iárez, don Antonio, don Juan y don José 
Márquez Baena, don Alfonso y don Enrique 
Arrizabalaga, don José Nadales, don Felipe 
Gasulla, don José Fernández Zapata, don Mi­
guel Molis, don Antonio Paneque, don Manuel 
^ménez, don Abelardo González, don José 
Carbonero y otros muchos que sentimos no re­
cordar.
La representación de la directiva de la Asó- 
ción del Arte de Imprimir y los operarios de 
la casa del señor Escobar.
El féretro fué llevado a hombros de los seño­
res don Francisco Campos, don José Méndez, 
don Francisco Aguilar y donJosé.Ruiz.
Llevaban las cintas don José Pérez, don An­
tonio Ruiz, don Alfonso Andrade y don José 
Mateo. ^  :
Presidían el duelo los señores don José Cin- 
tqra y don Antonio García, Director y Admi­
nistrador, respectivamente,; de E l P opular , el 
concejal republicado don José Escobar Rivalla, 
y  el padre y hermano del finado.
Sobre el coche fúnebre se depositaron varias 
wronas,, entre ellas una de sus comp^añéros de 
taller, de la que pendia un lazo con la siguiente 
in^rípción: «Recuerdo de sus compañeros».
Descanse en paz el que en vida compartió 
con nosotros la tarea ingrata de la labor perio­
dística, enviando una vez más a su familia la 
expesión más sincera de nuestro dolor.
Nosotros siempre recordaremos con profunda 




Hacienda pública. Retenido por la mis­
ma por d e sc u b ie rto s .........................
Diputación provincial. Saldo convenio
Septiembre .........................................
La misma, por cuenta de este mes . ;
P e rso n a l...................................................
Materiales de oficinas . . . . , . 
Socorro a Vicente Escalona, acordado
el 4 de Septiembre ...............................
Alquiler Juzgado 1.® instancia Santo Do­
mingo .........................................  .
Efectos para Negociado Arbitrios Sus- 
titutivos . . . . . . . . . .
Material Casa de Socorro Merced . . 
Festejos barriada del Palo 
Médicos titulares . . . . . . . . 
Beneficencia. . . . . . . . . .
Recaudadores de inquilinato y patentes. 
Gratificación acordada el 4 del corrien­
te por servicios extraordinarios en la 
oficina de Reformas sociales . . . .  
Jornales al personal del carro-cuba . .
F e s te jo s .................................... .....
M en o res..........................
Obras públ i cas. . . . . . . . .
Inspección sanitaria de carnes. . . . 
Alquileres estaciones sanitarias . . . 
Vocales obreros Junta Reformas Socia­
les ...................................  . , . .























Total de lo pagado. . . i 
Existencia para el día 9 de Octubre-




Hicieron uso de la palabra varios compañeros 
y después de tratar y resolver varios asuntos 
de orden interior de la sociedad se dió por ter­
minado el acto.
CONVOCATORIA
Teniendo necesidad de celebrar un mitin de 
propaganda societaria y para protestar de la 
conducta que vienen observando los patronos
se exhibe la matrícula de industrial formulada 
para el año próximo.
En la del Valle de Abdalajis se expone al 
público el proyecto de presupuesto ordinario 
aprobado por dicho Ayuntamiento y Junta mu­
nicipal para el año de 1913.
Padrones
En las secretarías municipales de Parauta,
maestros albañiles, el próximo domingo a íasj c ú ta ry  Arches, se encuentran expuestos al 
dos de la tarde, en nuestro domicilio social,, público,por término de ocho días para oir recla-
Beatas 17, invitamos, por medio de la prensa, 
a todas las entidades obreras que por olvido in- 
volutario no le hayamos oficiado.—-El presiden­
te, Manuel Pérez.— secretario, José Ló­
pez.
(1 ti palo
Programa de las fiestas que se han de cele­
brar en los días 12,13 y 14 del corriente, en la 
Barriada de Miraflores del Palo.
Día 12, sábado.—A las 12 del día repique ge­
neral de campanas y disparos de cohetes y pal­
mas reales.
A las 5 de la tarde, una banda de música re-
maciones, los respectivos padrones de cédulas 
personales formados para el año de 1913.
El pago a los m aestros
Ayer tarde visitó una comisión de maestros 
a los señores alcalde y contador municipal,en sq 
licitud de que se les pagara lo adeudado ha?ta 
aquí.
Dichos señores prometieron solemnemente 
los visitantes pagar casa y retribuciones, del 
lunes al martes de la semana próxima.
Dadas nuestras simpatías hacia las cosas dé 
la enseñanza y por tanto hacia los mentores de 
la niñez, celebramos que se pongan]al día tan 
celosos funcionarios.
R E A L I Z A C I O N
O a p r l l l o y  C o m p .  I M ”™ y Saenz
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BO N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección; Granada, Aihóndiga números, 11 y 13.
Aguas de Marmotejo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo 'balneario a recu­
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro,intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otras 
dolencias afines, se curan o alivian ráp^idamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
de enfermos curados lo atestiguan. ' ,  , „ tvt •
El balneario está abierto al público desde 1. de Abril al 15 de Noviembre.




Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia IVUlitar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda. ̂ P ara  informes y detalles.
Noras de 11 a 12 y de 2 a 3.
Presupuestos
correrá las principales calles de la barriad'aT conL ^ 5 2  «eterizados por el señpr Goberná-
cabezudos conjeS
8 a 12, primera velada de
sus correspondientes reyes de armas y heraldo 
a caballo.
Por la noche de 
arcos voltaicos.
A las 9, primera^ Vista de fuegos artificiales 
en él arroyo de Miraflores, a cargo del reputa 
do pirotécnico don José Calle, 
q fá h á ." "  '  ' * *
A las 5 de la tarde, . . —  solemne procesión déla
imagen de la virgen del Rosario, patrona de 
la barriada, Recorriendo las principales calles.
Ppr la noche de 8 a 12, segunda velada en la 
misma que la anterior.
Día 14, lunes. A las 3 de la tarde. Regatas 
de bai-cas de jábega de once remos y un timo­
nel, adjudicándose tres premios en la forma si­
guiente:
Primer primer 100 pesetas, 2.° de 75 pesetas 
y 3.0 de 50 pesetas.
1 noche de 8 a 12 tercera y última ve­
lada en la misma forma que las anteriores.
A las 9, segunda vista de fuegos artificiales, 
que será quemada en la playa de dicha barriada 
y a cargo del mismo pirotécnico.
A las 12. Gran traca final de 4.000 metros 
con luces de vistosos colores.
Barriada del Palo 8 Octubre 19I2.—Z(Z Co­misión. , I* V..V
Audiencia
Juicios suspendidos
, En la sección primera se'suspendió ayér el jui­
cio que había señalado por iiicomparecencia del 
procesado,
;En la. segunda, corrió igual ■suerte la vista de 
revisión ante nuevo jurado de la causa incoada por 
el delito ,de homicidio, contra los hermanos José v 
Juan Bautista .López Navas, juicio que se aplazó 
o lí-^  enfermedad del letrado defensor
señor Calafat(dpn Francisco).
Este continuaba enfermo y por tal motivo se 
suspendió nuevamente el juicio, que se ha dejado 
para el cuatrimestre próximo.
Señalamientos para hoy
Sección 1.̂
Marbellá.— Hurto,— Procesados, Antonio Li- 
ranzo Espinosa y  otros.—Letrado, señor Cazorla. 




El administrador^ de contribuciones de esta 
Delegación de Háciénda ha remitido a todos los 
alcaldes de la provincia una circular a fin de 
que sus respectivos ayuntamientos y juntas pe- 
tfiüTvíduaTes ’ de la contribu- 
ihmuebles, cultivo y ganadería para 
1913, sin perjuicio de las instrucciones que se 
darán por aquella administración.
C arruajes de lujo
La administración de contribuciones de esta 
provincia ha oficiado a todos los alcaldes, con 
excepción de los de Antequera y Málaga, re­
cordándoles la obligación que tienen de remitir 
a la mencionada dependencia el padrón de ca­
rruajes de lujo y coches automóviles.
Así mismo Ies determina los deberes que el 
reglamento de carrajes“de lujo les impone, para 
su más exacto cumplimiento.
Obras públicas municipales
Hemos solicitado del señor Presidente de la 
Comisión de Obras públicas, que nos facilite la 
nota del movimiento del material, para publiéar- 
la diariamente.
«Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
e ingresados en los almacenes del Excelentísi­
mo Ayuntamiento el día 9 de Octubre de 1912:
Dos pisones, adquiridos de don José Lozano, 
a 4 pesetas, 8 pesetas.
Doce sacos de cemento romano, adquiridos 
a 2*8() pesetas, 33*60 pesetas.
Salida de materiales:
Medio saco de cemento romano y 18 pilastro- 
nes, a la Alameda Principal, por Pedro Cabe­
llo.
Medio saco de idem, a la. Alameda de Carlos 
Haes, por Antonio Manzano.
Una espuerta de idem y 8 pilastrones, a la 
Alameda Principal, por Eduardo Ramos.
Málaga 9 de Octubre 1912.—El snaxádL sX- 
macéxi, Valeriano de los Rios.^ .
De interés
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva se están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pú­
blico podrá convencerse de esta verdadera gao 
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.
- La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y  27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
¡Theobpomina ‘^Lusgue,,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple- 
to'para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
C a rte ra  extraviada
En el trayecto comprendido entre las calles 
de Alamos, Beatas, Granada, Plaza de Unci- 
bay, Luis de Velázquez, Pasaje de Heredia 
y Compañía, se extravió ayer tarde una car­
tera que contenía varios billetes del Banco de 
España y Dtros documentos de gran interés.
Se suplica a la persona que hubiese encon­
trado dicha cartera, se sirva remitir los docu­
mentos por correo interior a la calle de Com­
pañía número 7, cuyos documentos son de gran 
interés para su dueño.
A todos los cgue padecen
áe granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE CCIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
E sta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del
_____ __ „
R ^ l d r P a r í ¡ ) “' ‘“ "
¡¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTIGARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Las enferm edades de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Cculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de^Paris. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
^ C o n  el empleo del «Linimento antírreumáüco Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio- 
•nes reumáticas y gotosas localizadas, «fudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores a las primeras
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser
uncalmante poderoso para: toda Hase de dolores. 
De venta en la farmacia de F . del Rio, sucesor^ de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far-̂  
maclas.
Línea de vapores correos
.Balidas fijas del .puerto dCf Málaga
E l Lía varo
F E R N A N D O R O D R í G U E Z 
SANTCS, Í4.-M ALAGA‘ 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
El vapor correo francés 
O a s i s "
saldrá de este puerto el 22 Octubre jadmiílendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo paralo» 
puertos del Mediterráneo, Indo China,, Japón, 
Austraña y Hueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
' ' ; Italie
saldrá dé este puerto el día 29 de Octubre admitíen- 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Fio- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-uci uüiu xw gciicniíl, oílí fj rUIUíí Arfe"
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Airea,
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Los albañiles
Bajo la presidencia de Manuel Pérez, y con 
la asistenciá del delegado de la autoridad, dpn 
Bartolomé Gallardo, celebró anoche sesión este
gremio con el objeto de seguir tratando dé la uelga que viene sosteniendo.Se dió lectura a las bases que preséntáh a este 
gremio las sociedades de pintores y carpinte­
ros, con el fin de llegar a un acuerdo y fusio­
narse, marchando así al camino en sus aspira­
ciones societarias. '
Se acuerda que se entrevisten una cowisión 
de cada gremio, para que  ̂poniéndose de acuer­
do, una vez estudiadas estas bases j se llegue 
a una finalidd, aprobándose -éstas por los tres 
gremios que han de defenderse mútuamente en 
sus derechos y obligaciones. .
También se dió lectura a varios oficios de 
propietarios manifestado a la sociedad que se 
encuentran conformes con jas bases acordadas 
por el gremio.
A propuesta de un compañero se aprueba dar 
de plazo hasta el domingo para que puedan vol­
ver a formar parte de la sociedad aquellos com­
pañeros que han dejado de pertenecer a ella 
por haber trabajado libremente.
Estos compañeros pueden volver a la socie­
dad en la inteligencia de que serán bien recibí-
puevamenteen la socie-
que pagar
Antequera.—Detenciones ilegales. -  Procesados, 
Manuel García García y otros.—L etn do, señor 




La Junta provincial de Instrución Pública, 
propone^para el otorgamiento de un premio al 
maestro de Jimera de Liba don José Lorente,
Comisión BSixta
Mañana se reunirá la Comisión Mixta dé Re­
clutamiento para despachar varias inecidencias 
de quintas.
Accidentúii del trajbajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobienio civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
Agustín Sánchez Rey, Antonio Atienza Rodri 
gúez, Salvador Rey Ruiz Francisco Fernandez 
Postigo, José Camargo Flores, Francisco Lara 
Ruiz.
Legionarios
En el vapor Vicente Puchol llegaron dos 
súbditos alemanes desertores de la legión ex 
tranjera de la Argelia,que fueron puestos a dis­
posición del cónsul.
Acuerdos
La alcaldía de Fuente Piedra ha remitido pa­
ra su publicación en ú  Boletín Oficial el ex­
tracto de los acuerdos adoptados por dicho 
Ayuntamiento y  Junta municipal, durante el 
tercer trimestre: de 1911.
M atrícula y  presupuesto '
En j(! secretaría del Ayuntamiento de Arches
Doña Aurora Ortiz Aponte
Ayer falleció en esta capital, la respetable y 
virtuosa señora doña Aurora Ortiz Aponte.
Adornaban a la extinta altas cualidades de 
bondad y amor a sus semejantes que la hadan 
querida y respetada de cuantos en vida la trata­
ron.
Su muerte ha venido a truncar la dicha de su 
hogar, donde era adorada. j
Reciba su viudo don Manuel Barba Áquino, 
así como sus hijos y demás personas de la fami­
lia la expresión más sincera de nuestro pesar, 
antes la desgracia que Ies aflige.
La conducción y sepelio de, su cadáver se 
aerificará hoy á las once de la mañana, desde 
la casa mortuorja. Puerto núm. 2, al cementerio 
deSanMigueL '
El vapor trasatlántico francés
Prevene®
saldrá de este puerto el 11 de Noviembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
f Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
D em an d es  A l m a c e n e s
=  D E  =
r MASO TORRUELLA
Constantemente b? renuevan las existencias en 
artículos novedad y de esíupión, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terCÍÍ’pelos _y velusillas
Hemos demostrado hasta la evidencia' que 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El, haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de loé moti­
vos de sü gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 ál lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
Cura el.estómago é intestinos el Elixir Esto- 
macal de Saiz de Carlos.
El cabello secónserva bien si se le cuida* 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli 
candóle un buen nutritivo. El mejor es LÁ 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías.
Se alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
(acalle Alcazabilla. -
El piso segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa Ugarte Barrientes.
Interesante curación
Don Ignacio García, que vive en Huelva, ca­
lle de San Sebastián, 27, por el padecimiento 
que sufrió durante mucho tiempo en la vista, 
estaba imposibilitado para trabajar A pesar de 
-continuas consultas y tratamientos^ tan sólo lle­
gó a recobrar la vista cuando se aplicó el trata­
miento vegetal y especial del Oculista Francés 
Df. Nicolás, en Málaga, calle de la Bolsa 6.
representante
M aninel BamfrelB
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De Venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América. 
i8ix|»bip4áeión á  e l  m im S o  .
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orejise.
dro-
A r e n c a s
gleses, listados, planchados y lisos vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros ,de abrigos especiaíCT’ 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfectíonados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
Pa ñ e r ía  para caballeros, especlalid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colécción de 
patones novedad para trajes; vicuñas, armures,, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y-todo lo, que concierne al ramo, procedentes- 
de-las. más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como asi 
mismo en -artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
miembro de la'cítada Asódación y ex-directóSde 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de .este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
MALAS ^
DIGESTIONES \j
En escasa núíSteí© se encuentran 11 
los sujetos qise jáiSiífe han tenido II
D I S P E P S I A  II
palabra que qüiere decir digestión 
dificir: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando aum entar la secreción del 
fugo gástrico., tonificar la mucosa 
del estómago, y aumentar su poder 
aigestivo. ae consigue tomando el
ELIXIR ESTOMACAL 
% DE SAIZ DE CARLOS (Stomallx) 
-que cura las
ICEBIiS T VÓMITOS
asi como la sensación de ^eso, ma­
les ta r, dolor y molestias de la di­
gestión, que notan &Í0ní¡&s eafetíom 
al poco tiéinpo de terraiSár las CO* 
midas.
Una som ida abundante se dígíefe 
sin dificuííad con una cucharada de 
ELIXIR que és de agradable sabor y 
que puede tomáxld lo mismo si en­
fermo del estómago, que el que está 
sano en sustiíación de los lieores de
mesa.
De venta en loa prindpalea farmaetaa 
del mundo y Serrano, SO, MADRID 





Se hen recibido ya, frescas' y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
£
SEGUIOS DI áGCIQENíEÍ
Resultados obtenidos por la MUTUA GENE­
RAL DE SEGUROS contra accidentes del tra­
bajo, en el l.°, 2.® y 3.° trimestre de 1912. 
Ingresos . . . . . Ptas. 175.264,50 
Gastos . . . . . » 142.725*47
Sobrante Ptas. 32.539*01
Accidentes atendidos 1.93o
Delegado eit Málaga don Domingo Fernán- 
dez.=01ózaga número 2.
Maderas
Situados en las calles Sebastián Sottvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasía 
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25. 
Fantasías desdé pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75 
Lanas desde 070 pesetas metro a 0‘4g.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30. ■
Velos 150 centímetoos Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1*25 a 20.  ̂ «
Mantas,lana para cama y viaje, extenso surtido. 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda
Stl6SCdlH.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan- 
dú^^camisetas y pantalones en punto inglés y afel-
Especialidad qn artículos blancos.
a y terciopelo desde 2, pesetas
r, , , . de sasfj-gría




INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 10 de Octubre, a las dí-?z de la mañana 
. Barómetro: Altura, 763*82.
Temperatura mínima, 12*4.
Idem máxima del día anteriór, 20*6.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: cubierto.
Idem del mar: calma.
Delegación de Hacienda
Por diferentes, conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 32.971*11 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 146*30 pesetas dón Antonio Vi- 
sedo,.Medina para los gastos de demarcación de 
veinte y una pertenecias de mineral de hierro de la 
mina titulada «Esperanza, » del término de Mijas.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada .y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de esparto 
del monte denominado »Paráuta,» de los propios de 
Pqráuta, a favor de don Juan González Peña.
§̂88 áe la sUgrís ¿efssjarfs
Similar a ínsalus. Es acidulada carbónica, se- 
gun anáh^s del profesor químico déla Univer- 
sidad de Granada don juán Naide Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
t a ^  antes en el Boquete del Muelle),
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
H ije a  «© F te^tíi
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
|eil>  J ísptliiffí
Médico-cirujano; especialista en enfermeda-
América y úef país Norte de Europa, | de^de la mujer, partos, es^tómago y yenéreos.
La Administración de Propiedades e Impuestos 
ha -aprobado el reparto del impuesto de consumos 
para el año actual, del pueblo de Villanueva dql; 
Trabuco. 3
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña Esperanza Martínez Rivadeneira, huérfa­
na del teniente coronel don Celestino Martínez Ru-' 
biO, 1.125 pesetas. '
Doña Teresa López Arias, viuda del capitán don 
Fermín Talaya García, 625 pesetas.
Don Antonio López Rebollo y  doña María Lecay 
Canát, padre del soldado Angel.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí* ‘ 
dos los siguientes retiros:
Don José FU Conde, sargento de infantería, 100 
pesetas.
Don Eduardo $oler Buzar, subinspector médico 
primero de sanidad militar, 6(30 pesetas.
: Don Francisco Laconte Jiménez, capitán de itl-' 
fantería, 262*50 pesetas.
jFermín Iglesias Incógnito, guardia civil,, 4T0^ 
pesetas, ' ' ■
&  '
PndScader da la Sangre Faütz
Fábrica de asprrnr niíifiísi'sjc noli.» r» i rv, .. i ‘“ Uonsulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú-i 
(antes Cuarteles^ 45, ® Davila |  meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó-1
I QICOS#
Cura las ertipciones.de la piel sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
E n  L i q u i d a c i á n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 lí2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrim ay color, de 8 á 50 pesetas.
TMIBIEÍN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
est9Ciones de Alora y Pizarra y  una báscula de arco 
para oocoyes.
Se alquilan pisos y  almácenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de
g;ua y Almacenes espaciosos de los llamados de ampos, >Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
San Juan de Dios, nümero 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctriea en todas las habitaciones 
PRECIOS Mv DICOS : : TRATO ESÍAERADO.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, sé venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas2‘40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y duríxzas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico-representaniije, Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero». : '
' Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
C a t e c i s m e  c íe  l o s  m a q u i n i s t a s  
y  f o g o n e r o s '
5." edición
7  Muy para manejar toda clase de máquinas 
de váporV economizando combustible y evitando 
explosiones, pu.blicado por la Asociación In-, 
genieros de Lieia, y  traducido por J. G. Mólaor,
i
w 4W






Todos los alumnos de las academias milita­
res de Grecia han sido promovidos a segundos 
tenientes para que se incorporen al ejército.
De París marcharon 400 estudiantes griegos, 
voluntarios.
Según las noticias que llegan de Cetina, los 
ministros de Grecia y Servia hicieron gestiones 
cerca del rey y del presidente del Consejo pa­
ra que no se rompieran las hostilidades con Tur­
quía, recibiendo una enérgica repulsa.
Se sabe que la semana última fueron envia­
dos a Constantinopla, desde Berlín, ciento 
treinta millones de marcos sacados dél, tesoro 
de Abdul Hamid.
El piartes se trabó un combate cerca de Tu- 
2i entre turcos y malisores, por haber hecho 
éstos causa común con los montenegrinos.
Se asegura que los albaneses han forzado el 
cerco de la ciudad de Berana, entrando en ella 
y siguiendo la marcha hacia el territorio mon- 
tenegrino.
El representante de Bulgaria , en París, que 
pertenece a la reserva de su país, como oficial, 
espera la orden de incorporarse al ejército.
El rey Nicolás ha dirigido una proclama al 
pueblo, exhortando a los montenegrinos para 
que acudan en auxilio de sus hermanos de la 
vieja Servia, donde hombres, mujeres y niños 




En vista de la intransigencia de los remacha­
dores huelguistas,, la empresa del arsenal ha or­
ganizado veinte cuadrillas con personal de ar­
madores y barrenadorres.
Se cree que estos últimos secundarán a los 
huelguistas.
Han terminado las experiencias de las miñas, 
submarinas, verificadas en la ría durante dos 
meses.
De las presentadas y probadas, las de la casa 
Vickers dieron excelente resultado.
El ingeniero saldrá hoy para Inglaterra^:. , ,
D© © re rís©
Continúa la vista de la causa por asesinato 
del cura de Santa Eulalia de Boiro.
_ El fiscal y la Sal,a se opusieron a la proposi­
ción del acusador privado, de que se suspendie­
ra el juicio para sustitución dejurado, en vir­
tud de denuncia presentada contra uno de los 
jueces populares, por intento de soborno de un 
compañero.
El fiscal mantiene la calificación de homicidio 
y la defensa la inculpabilidad.
El Presidente del Tribunal envió al juzgado 
de instrucción la denuncia de referencia.
A la vista asistió todo el vecindario de San­
ta Eulalia, creyendo que se dictaría veredicto, 
lo que se dejó para hoy.
De Castellón
En el centro de obreros ferroviarios dió Cor­
doncillo una conferencia, historiando el movi­
miento de la organización federativa y los triun­
fos obtenidos.
Detalló las gestiones practicadas durante la 
huelga para oMener las reclamaciones formula­
das al aprobar los proyectos prometidos por el 
Gobierno. ' í
Aunque se nos quite—dice—el derecho a la I 
huelga, nada nos debe importar. |
Anuncia que la conducta de los catalanes se* 
discutirá en el Congreso ferroviario extraordi- f 
nario que se convocará. |
Recomendó la prud^ciá y la unión hasta que | 
decidan las cortes. i
_ Terminada la conferencia. Cordoncillo se di-1 
rigió a Tarragona, *
De Almería (
pecto ál particular, pero cree que si se hace él 
tratado, las negociaciones no podrán demorarse 
mucho, puesto que el tratado vigente vence el 
7 Septiembre de 1913.
El Presidente
Nos dice Canalejas que el Consejo celebrado 
en palacio fué largo, pero sin transcendencia.
Se habló un poco de todo.
Asegura que el rey no había pensado, ni por 
un momento, asistir a la fiesta del Palace-Hotel, 
a causa del luto que guarda.
Se sabe que el Consejo de administración de 
la citada empresa cumplimentará al rey.
Visitas
La Junta del Centro monárquico liberal ha 
visitado a Canalejas para felicitarle por la ter­
minación de. la huelga.
También estuvo a verle una- comisión del 
gremio de cafés, acompañada de algunos dipu­
tados paré protestar de las persecuciones de 
que les hace víctimas la policía, por la hora del 
cferre.
De liyelga
Julio Amado y Raventós víóitaton a Villanue- 
ñueva para tratar de lá huelga de los ferrovia­
rios del Sur. , .
Amado nos explicó como aceptó el ofreci­
mientos de aquellos obreros para la solución del 
conflicto. ,
Acepté—dice—como diputado que soy por 
Almería.,y en virtud de haber intervenido en el 
anterior arreglo.
Esta mañana hablé con el Consejo de admi­
nistración de la Compañía, y hasta ahora nada 
hay, prosiguiendo las gestiones
El ministro de,Fomento nos asegura que esta 
huelga se solucionará en breve, y que los huel­
guistas abandonaron ya la cuestión del traslado 
del capataz, quedando ah ;raél punto referente 
a los esqtiirols. .
. Xos huelguistas piden que sean expulsados, 
a lo que se resiste la Compañía,, y ei Gobierno 
poco puede ya intervenir, una vez asegurados 
las servicios.
Ahora a la Compañía y los obreros toca es­
tudiar la solución.
_ Con esté motivo nos habió Villanueva de las 
dificultades que opone la Compañía para admi­




: De Al i cari té
Ha sido hallado en Planes el cadáver de Sal­
vadora Torres.
Se instruyen diligencias. ,
Créese que el hecho sea casual.
De Cádiz
Del billete agraciado con el tércer premio, 
un décimo fué adquirido por la maestra de la
cuerpo diplomático y muchas señoras.
López Muñoz, por ausencia de Montero Ríos, 
hizo los honores.
La banda municipal amenizó el acto.
Aeeidente
El coche correo de Alcobendas, antes de lle- 
gar a Tetuán, sufrió un vuelco, resultando cua­
tro heridos graves.
De correos
Hoy aprpbairon el ejercicio previo de correos 
úóñ JUejandro García Plata, don Julio García, 
don Ramón García Salyadac, don Emiliano
Premios que han correspondido en el sorteo 
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\ . De París
Todas las naciones se preparan para la gue­
rra.
Según referencias de los representantes de
Los'oradores recomendaron que se continua 
ra la huelga.
rra con entusiasmo.
De Sofía participan que los encuentros son 
. Álordófe emigrar antes que volver al traba-] ¡ " Í S S ’tP ÍS  han pasado
■■eservistas se muestran contentísimos,
Us^huelfuistas conHan^ñ*™ ranmrso de los'" 7 ™ '’°,'°®
Obreros d e l W o ,  barrileros] l a b S r e f  b e n d te X s % r o p s f  °
D e Z a a g Q ^ z a  I —Comunican de Belgrado que a las tropas
Se ha verificado la tercera prueba de avia-1 servias se juntan millares de volunta-
clón, . " ' fríos de dicha nación, húngaros y rusos.
Garnier y Teixier hicieron magníficos vuelos! servios reniegan de la tardanza en co­
que duraron cuarenta minutos, elevándose a
altura de 800 metros.
Espérase al máéstró Bretón,que viene a diri­




Maestre celebró una extensa conferencia con 
el ministro de la Guerra, para comunicarle sus 
impresiones sobre Marruecos.
Hoy almuerza Maestre con el ministro de 
Estado para tratar del mismo asunto.
Cerralbo
El marqués de Cerralbo, después de su inter­
vención en el Congreso arqueológico de Gine­
bra, visitó los museos dê  Suiza, y ahora estu­
dia los de París.
Regresará a Madrid hácia mediados de No­
viembre. - '
Exposición
Algunos ingenieros de las distintas escuelas, 
con exclusión de los industrióles, han elevado 
una exposición al Presidente del Consejo de mi­
nistros protestando de los derechos pretendidos, 
que se alegan por los ingenieros industrales pa­
ra extraviar la opinión.
«lubiiación
El rey ha firmado la jubilación de don Julián 
Calleja, conde de Calleja, conservando la con­
dición de decano y catedrático honorario de k, 
facultad de medicina.
Proyecto
El proyecto que prepara Navarro Reverter 
de carácter arancelario, se refiere a la reduc­
ción de los derechos sobre el maiz, pedido por 
las provincias de Galicia y Asturias, y acaso 
también el establecimiento de derechos sobre el 
trigo.
Ya que los precios han mejorado mucho.no es 
aventurado suponer que se llegue pronto al ca­
so de suprimir el recargo transitorio que está 
’ en vigor desde el año pasado.
Revisión
Preguntado el Director de Aduanas cuándo 
comienza la revisión del tratado hispano-portu- 
gués, contestó que no tiene noticia alguna res
fábrica de tabacos, hallándose repartidísimo. ^  .
Los restantes "se creen éh poder dé varias ^^oz, don Eulogio Garrido, don Luis
personalidades venidas al Centenario. ^ Joaquín Gómez Lozano.
^ |iañana llamarán desde el número 1264.
Los créditos
En la reunión que celebrara ayer el Consejo 
de Estado, al discutirse los créditos,que impor­
taban unos treinta millones, Moret dijo que no 
se oponía a su aprobación, pero estando próxi­
ma la apertura de cortes, debía llevarse el 
asunto al parlamento.
Rpmanones justificó la urgencia de la apro­
bación.
Besada se mostró conforme cón los créditos, 
pues Cuanto se gasta por mantener el orden es­
tá justificado.
Esta era la opinión del partido conservador.
Los créditos se aprobaron.
Bolsa de Wiadrld
Perpjéíuo 4 por 100 interior..,.....
5 por 100 amortizable..................
Amórtizable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 







De Constantinopla dicen que en Valthy des­
embarcaron tropas inglesas y francesas, devol­
viendo la tranquilidad a la región.
El cqmandunte del crucero francés se 
entrevistó a bordo con el jefe rebelde, prome­
tiendo a éste defender la solicitud de los ruma­
nos, si restablecen la calma.
El combate librado ayer en Ridgoritza, entre 
turcos y montenegrinos, continuaba en la ma­
drugada de hoy, aun más violento.
D eB ydapest
Teda la región húngara organiza una campa­
ña de mítines y manifestaciones para oponerse 
a que Austria se mezcle en el conflicto balká­
nico.
De Londres
Daily Chronicle dice que los embajadores 
de Rusia y Francia han vuelto a visitar al gran 
visir, para que el Gobierno turco conceda auto­
nomía a Macedónia.
La Sublime Puerta ha prometido tener en 
cuéntala petición.
— The Times dice que el Gobierno de Sofía 
ha acordado no contestar la nota austro-rusa.
De Atenas
Hoy llegó el rey, recibiéndole y ovacionándo­
le enorme gentío.
El ministerio de la Guerra ha ordenado el 
alistamiento de todos los estudiantes de la uni­
versidad, para ser enviados a la guerra.
Va a dictarse otra disposición prohibiendo a 
los periodistas turcos y corresponsales de la 
prensa extranjera que permanezcan en el cam­
po de operaciones.
De Sofía
Las tropas se concentran para la guerra.
Millares de reservistas se, equipan por su 
cuenta, negándose a dejar su regí niento.
El entusiasmo del pueblo es indescriptible.
Un telegra'ma de Filipolis dicen que pasan 
sin cesar regimientos búlgaros, entonando aires 
patrióticos.
La irultiíud, al paiso de las tropas, prorrumpe 
en gritos de írueran los turcos.
Da Berlín
El dirigible número 3 explotó total­
mente, quedando destruido, sin que se registra­
ran desgracias.
De Orense
El jurado ha dictado veredicto de inculpabi 
lidad en la causa seguida contra Manuela Blan­
co Montes, acusada de dar muerte al párroco 
de Veirq.
La opinión comenta el fallo.
De Cartagena
Los ferroviarios de esta región han suspen­
dido la huelga, acatando los acuerdos del Co­
mité Central.
Con motivo de la . llegada de los vocales de 
dicho Comité, señores Caballero ,y Peñalver, 
mañana celebráráse una asbmblea, a la cual 
asistirán también los empleados del tranvía a 
vapor de Cartagena a Unión.
De Soria
;E1 vecino Indálecio Ortega mató en Abiau, 
de varias cuchilladas y por cuestiones de heren­
cias, a Esteban Germán.
Ei agresor deja cuatro hijos.
La mujer del muerto queda en la miseria.
y e  S e v i l l a
Ha llegado el transporte Almirante Lobo 
conduciendo dos escuadrones de caballería, pro­
cedentes de Meliila.
Al muelle acudieron el, capitán general y las 
autoridades. A
El recibimiento fué' deslucido, a causa del 
tiempo.
De Oviecio
Esta madrugada declaróse un violento incen­
dio en Trubia, ardiendo jos almacenes de made­
ra de don Wenceslao Alvarez.
Parece que se inició el fuego por contacto 
del cable eléctrico, instalado muy próximo al 
maderamen.
Todo el edificio quedó reducido a ésconibros, 
quemándose cuantas existencias se contenían' 
en el mismo.
De Barcelona
Weyler irá mañana a Madrid, marchando 
también los telegrafistas militares que presta­
ron servicio en las estaciones durante la huel­
ga- .
—Se ha celebrado consejo de guerra contra 
el guardia civil Gregorio García, acusado de 
insultos de obra a superior.
El fiscal pidió seis años de prisión, y el abo­
gado la solución.
—Los jefes y oficiales de Seguridad y poli­
cía han felicitado a Pórtela por su nombramien­
to.
—Weyler ha recibido un telegrama de Lu- 
que felicitándole por la perfecta organización
S ! a s  S S ’n t e S e f . j  - D e  A tenas la 'pri
—Hoy llegó •procedente de Palma y de paso 
para Madrid el académico padre Mir.
—Se ha solucionado la huelga de la fábrica
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tiato
Vinos Pinos de Málaga criados en su Bodega, oalle Capuchinos nP lif 
Casa fundada en el aHo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de lá calle San Juan de Diosnúm. 26, expénde los 
vinos a los siguientes precios:
Vinos óe VaMepeña Tinto
Una arroba de 16 litros dé Vino Tinto legítimo. . . . , Pesetas 5'00
?12 » » 8 » » » » » . , , , » 2‘50
H4 4
Un




Vinos Valdepoña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6'00
U2 s » 8 » » »
Vinos del-país








» Español de Crédito 131,50 000,00 
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! Vinagre de Yema ............
*̂ *̂ 3 sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 















Telegrafían desde Viena y Berlín diciendo 
que hasta el lunes no le declararán la guerra a 
Turquía los tres estados balkánicos.
—A Daily Telegraph le comunican que la 
contestación de Servia a las notas de las tres 
potencias será contraria a la conciliación.
_ —Noticias de origen inglés dicen que se ha
oido un vivo tiroteo hada los alrededores de Los municipales hicieron dos detenciones, v 
ospuertosdeTimruchy Kissma, sitaados en ¡en vista de que arreciaba el escándalo, se le
la frontera turco-búlgaro. ...............
—A Le Matín le participan de Sofía que el 
Gobierno búlgaro no contestará la nota de las 
potencias hasta el sábado o lunes.
Desde la misma ciudad telegrafían a Le 
Gaulois que, según se afirma, el Gobierno ha
Se ignora cuando se firmará el tratado hispa- 
no-francés.
Ni en el Congreso ni en el ministerio de Es­
tado se atreven a aventurar la fecha.
ü lt im o s ' d e sp a é h o s
4 madrugada. Urgente.
Subsecretario
Procedente de Pontevedra llegó el subsecre­
tario de Gracia y Justicia.
“España Nueva,,
Dice España Nueva que desde hace días no 
está expuesto el cuadro de Goya titulado El 
fusilamiento^ achacándose la desaparición a 
haberse roto el lienzo,a causa de una impruden­
cia de los amigos del director del museo.
6ran cruz
Se ha concedido la gran cruz del mérito mili­
tar blanca al doctor Maestre, por el viaje que 
efectuara a Marruecos.
De Barcelona
En el cabildo municipal de esta tarde se dis­
cutieron las cuentas de gastos para combatir el 
cólera, el año pasado.
Las minorías presentaron dictamen favorable 
al pago, salvando responsabilidades.
Con este motivo se entabló acalorado debate 
entre radicales disidentes y lerrouxistas, ha­
blando en nombre de éstos Mir y Miró.
También intervino Figueras, cruzándose fra­
ses fuertes
El público protestó vivamente, y como albo­
rotara, al ser expulsado del local intentó agre­
dir a los guardias.
Algunos individuos invadieron el consistorio, 
costando gran trabajo desalojarlo.
 i i l  i i  
mejorar al Magisterio en general, disminuyen­
do dos categorías, desapareciendo las retribu- 
Icíonés y estableciendo una escala de sueldos 
[ proporcionada al número de maestros, y no co- 
smo aparece en el actual escalafón, pues por al­
go dice nuestro compañero Figuran en el es-”
 ̂calafón actual contando los maestros sus­
tituidos 4056 plazas de las cuales 3144 co­
rresponden a la categoría con el suelda 
de 1.100 pesetas.
Basta, pues, fijarse Un poco en el trabajo del 
señor Leal Olivares para ver la gran mejora 
que supone para todas las categorías y el desin­
terés con que está hecho el estudio del escala­
fón actual. Lo que precisa es que halle eco en 
las altas esferas oficiales y vean lo mucho que 
se puede hacer con poco dinero, relativamente, 
para el mejoramiento positivo del Magisterio 
primario.
Esperamos se publique el escalafón de las ca­
tegorías de'625 y 500 pesetas para que.se pue­
da completar el trabajo que nuestro querido 
compañero tiene comenzado, según el nos ofre- , 
ce, al calcular, como lo hacer con el ya publi­
cado de las categorías de oposición.
Que se haga y los que pueden remediarlo fi­
jen su atención en ello, es lo que deseamos en 
bien de la clase. , .
Félix Escalante.
de Puig y Saladriga
—Es probable que se solucione la huelga de 
aprestadores y cilindradores de la casa de 
Arch.
—La policía detuvo a dos sujetos por expen­
der billetes falsos.
En el domicilio de los mismos se practicó un 
registro que no dió resultado.
 ̂ —Se ha podido comprobar que él cadáver 
hallado en el puerto, a mediados de Septiem­
bre, era el del]notario de San Feliú de Liebre- 




Los representantes del partido reformista vi­
sitaron a Melquíades Alvarez para cambiar Im­
presiones sobre la organización de sus fuerzas.
A Sevilla
Melquíades Alvarez marchará mañana a áe- 
villa para defender una causa.
Con este motivo se dice que pronunciará allí 
un discurso, político.
Almuerzo
La legación argentina obsequiará mañana con 
un almuerzo a la embajada'extraordiharia de su 
país.
A causa del luto de la corte no habrá mayores 
fiestas.
La señora de Wildé
La señora Wilde ha llegado de Biarritz para 
recibir a sus compatriotas en unión del ministro 
de la Argentina.
Accidente
Cerca de la estación de Cercedilía descarriló 
una vagoneta, recorriendo 800 metros.
De siete obieros que le ocupaban,seis fueron 
despedidos; y uno, al que arrastró la< vagoneta, 
quedó en gravísimo estado.
Los restantes compañeros recibieron heridas 
leves.
“Diario Universal,,
Hoy desmiente Diario Universal que se 
hayan solicitado catorce millones para moviliza­
ción de tropas.
De ellos se destinan cuatro y medio, con tal 
objeto, y lo restante se dedicará a pluses de 
Meliila y material complementario de guerra.
El Consejo aprobó esos créditos, pero indi- 
cándo que como se halla próxima la apertura de 
cortes, allí debía pedirse.
El Gobierno ha decidido aprobar el oportuno 
proyecto.
Los. carSástas • ,
La minoría carlista se reunirá el sábado para 
acordar el plan parlamentario y la manera de 
dificultar la discusión del proyecto de Asocia­
ciones, caso de que el Gobierno acuerde dar 
preferencia a este psunto. Posible es que se 
suscite una cuestión de orden interior en el se­
no de la minoría.
Sesién
Se ha verificado la sesión inaugura! de la 
Liga contra la tuberculosis, presidiendo Amálio 
Jinieno.
Discutióse el tema presentado por el conde 
de San Diego, sobre la interrupción del emba­
razo por efecto de la tuberculosis.
Intervinieron los doctores Recasens, Becerro 
Bengoa y otros.
Fiesta
La fiesta celebrada-en el Senado, en honor 
de las misiones americanas, resultó brillantísi­
ma.
Asistieron el Gobierno, los diputados, sena-
rincesa Ali­
cia ha publicado una carta eñ la prensa hacien­
do un íiamamiento al patriotismo del pueblo 
griego. ^
También invita a las mujeres a que trabajen 
con ella en la confección y distribución de ro­
pas de invierno entre las familias de los reser­
vistas pobres que parten a la guerra.
La carta termina así: «Estoy cierta que no 
habrá hombre ni mujer griegos que se nieguen 
a darme el apoyo que pido para los hijos de la 
bien amada patria.»
vantó la sesión.
La policía disolvió los varios grupos que co­
mentaban el incidente frente al consistorio.
De Valencia
Reina extraordinaria excitación entre los fe­
rroviarios del Central Aragón, a causa del des­
pido injustificado de un compañero.
Parecen dispuestps a ir a la huelga.
Coacción
La policía detuvo a varios metalúrgicos por 
ejercer coacción sobre los obreros que trabaja 
ban en la cerrajería de la calle de Méndez Al­
varo.
Los últimos fueron apedreados.
De Almería
Se han reunido los ferroviarios, acordando 
exigir de la Compañía, para volver al trabajo.
-Dicen de Pogdoritza que los montenegrinos admitidos todos ios huelguistas, colo-
arflrnn a1 íiiptíp Hf» lá cHuaHo Icápaolos en el escalafón delante de los esquí-
rols.atacaron el fuerte de lá posición turca situada al frente de la población.
Después dé cuatro horas de cañoneo, los tur­
cos abandonaron la alíura,donde tenían baterías, I q P  
y los montenegrinos avanzaron, atacando íam- ’ 
bién la posición de ’Detnch.
La batalla continúa.
Los ferroviarios de Lorca y Baza secundaría 
el paro, si no son atendidos los compañeros del
De Coñstantinopia
Nos aseguran que esta tardé se habrá lleva­
do acabo la gestión colectiva de las potencias, 
cerca de la Sublime Puerta.
Dé Roma
Después de la ocupación de Bombay, los ita­
lianos avanzaron hacia el sextor oeste de Dar- 
na, para ensanchar la zona de ocupación, tra­
bándose violento combate.
Los italianos rechazaron a los turco-árabes y 
se apoderaron de la región de Sidi Abdallax y 
posiciones de Rálmderah.
Las pérdidas de los turcos fueron importan­
tes.
Tuvieron los italianos cuatro muertos y cin­
cuenta y nueve heridos.
Esta tarde se han acentuado los optimismos 
respecto al favorable desenlace del conflicto 
italo-turco. ,
■ De Provincias
11 Octubre 1912. ’
D© Barcelona
, En ;ía plaza de las Arenas se corrieron hoy 
tords, alternando los hermanos Gallo.
El lleno era completo.
Rafael hizo al primero una faena que coreó 
el público y amenizó la música, acabando de una 
estocada, un pinchazo y tres intentos de desca­
bello. Las opiniones se dividieron.
Joselito empleó en el segundo un trasteo 
breve, para una estocada calda.
En el tercero desarrolló Gallo I un buen mu­
leteo, y luego de pinchar dos veces, huyendo, 
y una, sin soltar, remató de una esaocada alta.
Joselito colocó al cuarto dos pares magistra­
les; y muleteando con arte atizó un volapié, 
terminando con un descabello a pulso. (Ova­
ción).
Al quinto le puso cada hermano un buen par, 
y armado de los trastos, Rafael señaló dos pin­
chazos, sin soltar,y varios intentos dé descabe­
llo, que provocaron pitos.
Joselito puso un buen par al sexto y lo despa­
chó de una estocada.
Lós toros mansos y la corrida aburrida,
De Madrid
11 Octubre 1912,
''o lario  d é  la 6iaerra„
El Diario de la Guerra publicará mañana lo 
que sigue:
Circular creando las secciones de explosivos 
en los regimientos de infantería de la primera 
y cuarta división orgánicas y en los batallones 
de la primera brigada de cazadores.
Concediendo varias licencias para contraer 
matrimonio.
Idem distintas cruces del mérito militar, blan­
cas.
Declarando apto para el ascenáo al segundo 
teniente de caballería, don Luís Hernández Pin­
zón.
J L a  A l e g r í a .
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
_ d e  —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, N la p ín  68
SOCIEDAD ANONIMA 
- D E -
Se pone en conocimiento de los señores Obli­
gacionistas de esta Sociedad, que para su ma­
yor comodidad el cupón de 30 Septiembre se 
pagará durante todo el presente mes de Octu­
bre, en la casa bancaria de esta localidad seño­
res Hijos de don José Alvárez Fonseca; trans­
currido dicho plazo podrá cobrarse en las Ofici­
nas de la Fábrica.
Málaga l.°  de Octubre de 1912. El Conseje­
ro Delegado, Baltasar Pons Pld.
Córdoba l-X-1912.—Maestro dé las escuelas 
náclonáles de Córdoba.
, --H.¡Jt
23 de Septiembre 1912.
Señor don Nicolás Leal Olivares.—Málaga.
Distinguidacompaflero: En El Popular de 
esa capital, he leído con gran satisfacción el 
proyecto de unificación de sueldos de que es 
usted autor, maravillándome, a ihás del estudio 
preciso para su meditación, la completa unifor­
midad de las diversas escalas que lo integran.
Como dice usted muy bien, en su bello traba­
jo, hora es ya de que tantas promesas se hagan 
efectivas y cese el olvido imperdonable con que 
en las esferas oficiales se premian los trabajos, 
de una clase tan sufrida como honrosa.
Un deber de compañerismo, ¿me obliga, cotí 
sumo gusto a felicitarle por la pesada labor que 
se ha impuesto, en loor de nuestro común prO'*. 
vecho; y al mismo tiempo a unir mi modesto pe­
ro entusiasta concurso, a una obra tan noble 
como necesaria para el Magisterio.
Por descontado tenemos, que ningún resul­
tado positivo se obtendrá, ni nuestros clamores 
encontrarán eco simpático en ¡a opinión de 
quien corresponde, pero al menos será satisfac- 
cción bien cumplida, el apoyo decidido de sus 
compañeros para una idea tan decidida y culta.
Autorizándole para que haga de esta carta el 
uso que crea oportuno queda de usted muy 
aftms compañero y s. s.-—Eduardo Garijo,
El Molar (Madrid).
He leído el Proyecto de escalafón con las es­
calas de sueldo de los maestros, trabajo hecho 
y publicado por nuestro compañero don Nicolás 
Leal y Olivares, y lo conceptúo el más compler 
to y razonado de cuantos se han publicado, por 
que por é! se nos elevarían los sueldos sin aumen­
tar considerablemente el presupuesto de Instruc­




jWÍdá$ ie la itedit
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Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
P o r  lo s  mies t r o s
Sobre el proyecto de escalafón
Habíamos pensado dejar ya este asunto sin 
más explicaciones, por parecernos que hablar 
del mejoramiento de los maestros, es echar 
agua en el mar, pero razones de otra índole nos 
mueven a publicar estos últimos trabajos, de­
jando para otro día los comentarios.
Señor don Nicolás Leal.
Muy señor mío y estimado compañero: Su ar­
tículo Proyecto de Escalafón no puede por me­
nos que dejar satisfechas las aspiraciones del 
Magisterio. Está muy bien estudiado el asunto 
y resuelve el problema. Lástima que no se tra­
baje con decisión y empeño para que el pensa­
miento se abra paso y llegue a realidad. Le fe­
licito por dicho trabajo y le manifiesto mi adhe­
sión. No debemos contentarnos con que se re­
produzca en los periódicos, ¡es preciso hacer 
más ¿No convendría elevar a la superioridad 
una exposición suscrita por el mayor número 
posible de compañeros, pidiendo la reforma del 
escalafón en el sentido indicado? Si usted lo 
considera del caso, manos a la obra.
De usted aftmo. s. s. y compañero.— Vicente 
González.
Morella. (Provincia de Castellón).
*
Con el detenimiento que merece un trabajo 
de esta índole, hemos estudiado el que se pu­
blica con el epígrafe Por los maestros. Pro­
yecto de escalalón en el Diario de Avisos 
(Córdoba) tomado de El Popular de Málaga, 
debido a nuestro querido compañero don Nico­
lás Leal Olivares, maestro de las escuelas na­
cionales de Málaga.
Es un estudio, del escalafón publicado, que 
demuestra, sin dar lugar a dudas, por tratarse 
de números, lo mudio que se puede hacer, para
Onzas . . . . . . . i 105‘50
Alfonsinas. , . , . . . 105*35
Isabelinas . . . . . 108‘00
Francos. . . . . . . . 105*35
Libras . , • . . . . , 26*40
Marcos. , . . , . . .  130*25
Liras . . . . . . . . 104*00
Reís. . . . . . . í , 5*10
Dolfars. . . . . . 5*35
|^ e g « e a d o  d e  g s a e a s -
HECHURA
Imperial , é t i
Pesetas 
. 19
Royaitx . • • $ . 14




Royaux « • . 12*50
Cuarta . • t • . 10
Quinta . f « f . 7*75
Mejor alto . • » • 6*75
Mejor bajo . 1 • • . 5*75
Reviso.
GRANOS
• tf # . 11*25
Medio reviso • t • . 8
Aseado. « 1 . 6*50




Basto . 1 1 4*Bo
Becaudaeiéii del
é® c a r n e s





























1 » á s ln a  ü t t i i f i t L  P jO P U L A H
V i e r n e t  11 O e  O e t U b r e  d e  < t < 8
’ Aduana • t B • ■ 0‘00,í- Mü&ne. • • # I . -102‘38k ' Central. . . . 7‘48'i Matadero de Teatlnos . . . .  OO'OO .
» del Palo '  . ' . - ^ ‘89
» - de Ghurridna . OO'OO
» de Campanilas . QO'OO
í: Total. . . .2.433‘94 ^
'r ; U c e i f e s  .-
Entrada 
1.311 kilos.
en el día de ayer, 19 pellejos
en el termino'de Saucejo, a instancia d 5 don Fran-isetají 23'73.
cisco Romero Duran. I 32 cerdos, peso 2.498‘000'Idldgramos^ peseta?
— Extracto de los acuerdos adoptados por el j 249'80,
Ayuntamien|p de Antequera en el mes de Marzo 
dé 1913.
—Nota de las obras hechas por la administra­
ción miinicipar del Ayuntamiento de Májaga en la 
semana del 8 al 14 de Septiembre de 1912.
A m e i i i c i a ^ e s
23 pieles, 5'75 pesetas.
Total peso: 6 070‘750 kilógrainoa. 
Total de adeudo: 577'25.
ó p o r U i g i I t l a d
En 14.C00 pesetas se vende en muy buen si- 
!tio, dos, casas en inmejorables condiciones, bue- 
[ na íachada, mucha ventüaci'ón y ' a sol naciente. 
Libres> de todo censo y "gravamen.
Informarán en esta Administración.
Precio en bodega, fresco, a lo ’OO pesetas 
los 11 li2 kilos.-
El Boletín Oficial de la Proo Itidu ín  1 
del minisrerio de Fomento ] serta er "̂ u ium 
ró de l.°  del actual las i íicacio es lei 
tes:
Patente de invención concecuda en 6 de Sep-. 
iieñibre á los señores A t~ no de B r,, s i\ aes 
so por veinte años po in  en\a e el i d s
consistente en una botella con un cordón de se­
da en Ja base del cuello, al que se-sujeta una! Escena de famila:
copiía catavino.  ̂ . 1 —¿Por qué, dice el marido, te pones en la cazeza
_—-Patente de invención por Cc/d//q«s expe-| el pelo de otra mujer? 
dida a don Jorge Laihothé'Cá^táneda en 13| La espbsá, mirándole los guánfes.
Septiembre. ’  ̂ ' I —¿Por qué te pones tú en las manos piel de otro
-^Marca de coíiterdo titulada pñim il? ' '
solicitada por don Férnándb García Góngoral ~
para distinguir productos farm.acéuíicos.
Célebres Píldoras para la completa curación de
loo
—Juan, toma ésta esquela, decía cierto señor a - , « . . t^roins
su criado, y llévala a casa de mi procurador; del j _  finfermeaaaes-secre^ .
señor procurador, ¿entiéndés?. I Cuenta 40 anos de exi toy Con el asOj^ro de
—Vaya si lo entiende; como que lo sé icir de tres] los enfermos que las emplean. Principáis boíi- 
moos,msié\ percuraor porcuraory precuragr ¿Si í cas u 30 reales caja y se remitirá por.]É®pfeo a 
seréyo féeral? ccáho icen i hora; qpaqué ño lo' ri-^ todas partes.
cuerde!... |  La correspondencia, Carretas, 30,—íí^ r id .
_  — I Málaga: Farmacia de A, Prolongo" •
Después de la representación de una comedia en I ^
cinco actos f  en verso,un quídam de_ las galerías I ffí J¿í
altas pregunté a su vecino SI !á: comedia estaba
prosa o en verso. ' I V Está magnífica línea de vapores reciV '̂mercan-
—No sé, contestó el otro: es|oy tan constipado, f cías dé todas clases a flete corrido y cqji .Qiwiqci- 
que no he podido distingui '̂lp. . |  miento directo desde este ptierto á tqdówM'de su
I itinerario en el Mediterráneo, Mar Negrpjü^anzi- 
bar, Madagáscar, Indo-íChina, Japón, y
Nueva-Zelandia, en combinación con ItiiSje la 
COMPANIA.d e  NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas'regulares de Málaga cada-I4.-4ías ó, 
seaU‘ los miércoles de cada dos semanas. > ‘
Para informes y más detalles pueden díñgirse á 
su representante en Málaga, don PédrpGómé? 
Chaix, Josefa ügarte Barrientos, númerd^.
Se encuentra en Quadix, atendiendo al resta­
blecimiento de su salud, ííuestro. queridb amigo 
el abogado de Mebila, don Mañiiel Ferrerí 
Aun permanecerá allí algún üerapo.
B O L E T I ? !  O F I C I M
. El de ayer publica lo siguiente: . -
Conclusión de la real .orden, sobre. multas im­
puestas pprla Jefatut;a desanidad del puerto de 
Barcelona; a dos váporés extrángerós, y hacien­
do varias aclaraciones sobre éste particular- ' '
—Reladóu rectificada de píopiétários interesa­
dos en la expropiación de terrenos del término mu­
nicipal de Cuevas Bajas, commotivó de las obras 
de la .carretera de Archidona a la Cuesta del Es­
pino a Málaga. , •
—Edicto del alcalde de Canillas' de Aibaida ha­
ciendo presente que sé halla de manifiesto en aquel 
Ayuntamientq el padrón de cédulas 'personales'.
-Etpédiente de información • incoado por qf 
juez de insírucccíón del distrito ds”Campillos so­
bre inscripción de dominio' de dos hazas tierra
Registrando un curioso el archivo de un grande r  
de España, de los más notables, encontró el origi-|
«q1 ii«a r-orfíi n i^e ^a  itnn ciir fmfpnflQflHns l'P-3
CIRUJANO tJENTíSTA 
ÁlínnoaSB
, Acgba de recibir un nuevo anestésico, para sacar 
!ás muefas sin dolor con un.éxito admirable. .
Se construyen dentaduras dé primera clase, pa­
ra la perfecta masticación, y prónunciación, á pre­
cios convencionales. . ' .
- ’Se empasta yórifica por el más modeiuo sis- 
t c í j i a V r - , - , : ■' • 
i'-'̂ Vídas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos. . :
Se hace la extracción de muelas y raice.s sin do­
lor, por tres pesetas.'
Mata hervió OríéñtaLde Blanco, para quitar el 
dolpr de nwélas^en. .cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las déntadúras inservibles he­
chas por otros dsntisfás.
Pasa á domicilio.
MALAGA 3 9 -39
layps M para (mrls
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. 
Por pesetas 10‘50 magnificas botas altas im-S © -V © ii€ S e iinal de una carta que a uno de sus antepasados re - i. ■ , ■ t. l ■ j  j  i penales 4e cabritilla para señora. Zapatos cha-
mitio ei aTcólde deu'n pueblo cuyo nombre era ««o |  v ' rol,I,égítimo y de tafilete todo cosido de lojnás
de sus títulos,^concebida en e .^ s  .terihmos |  Un̂ seiniIlero y una pareja de .perros, de casa, p a - f o f m á s  elegantes ,aí precio único de PE
«Exemo. señor duque de. T... Muy, señor m í o ; ■ , J'. , '» o rtaq  in‘W • ' •
mañana es el santo patrón dé esté pueblo, de que|,_ esquina a .......v.
V. E. es titular, y en celebridad habra por la maña­
na una fundón de iglesia da cinco mil demonios.
Por la tarde se correrán seis toros, y si V. E- se 
digna asistir serán siete-.. . '
Soy.siempre de V. É.;, etc.»;. ' .
i la de Mcntalvárí).
' ! Cf®fl8i'esitePi©S "
Recaudación cfbténidá en eí d ía '10 dé Octubre 
por los concept03,8jguieptes: . ‘
Por ínhumaciofíés,' 197w.
.Por pérmanencias; 72‘50.
Por inspripción de hermandades,.000. -
Por exhúmadoiíes, ÓO'OO.
Registro de nichos,OO'OO.
Total pesetas 270'00.'- ' ■
M a t á d e p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 10 .de Octubre, .su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
18 vacunas y 5 terneras, peso 2,979'500 Idló- 
gramos, 297‘95 pesetas. ' ■ ' ■' •'
54 lanar y cabrío, peso 593'250 kilógramos, pe-
S e . w e s á d e n ' 
un piano y  medio juego devarios muebles, 
sala.
' Trinidad Grund 25, piso I .? derecha 
Horas de 3 a 5; de la farde; .?,; , . v
i  Porp£seta.s 10;50 brodequines, botas de car- 
"tera y zápaíos psearia inglesa 'finísimos mode- 
■Jos americanos y variados para caballero.
;̂  ..No olvidar las: señas, Santa Lucía 6, esqúiiia 
ía la de Azucena, .
c p s .a  p a i^ icB iS a i*
se admiten caballeros para vivir en familia. 
. Esmerado''trato.r—Precio módico.
• Dirigirse a A. Q Pozos Dulces, 40 2.°
. .3 # :a¡^ylia '  ̂ -|'
una panadería, qiie puede servir a la vez para.fál- 
macén. - ’ •
Darán razón, calle de Almería número 51.
S e  -veiiiien
En esta Administración informarán.
Fatograífa del chalet que S. da ©riwe regala á sus chenties
Consta de planta baja con un ,^pa;
l ’doso hall, comedor, cocina, 2 retretes
¡inodoros y un dormitorio, con salidas
el interior de la p ís^a  ,baja, coifi. 
puesto de sala, 3 grandes dcrmitonoSi 
, espacioso cuarto de baño y otro ¿etre-
te inodoro y un camarote en el que
' ----------------- ‘f
_ _
exenta de bacte- 
en JauregietasaS 
de la estacióhde 
Érandio, tocante a una hermosa carri». 
i . , 1 < • -í na ÓP Bilbao roH 10 trenes diarios. Residencia propia-
tera; un tmirato niimero correspondiente,
■. j además de los servicios propios dé es- 
tos departamentos se hallan situados 
.. ,, los depósitos de agua fría y caliente
ri-<>;4í''qiiesufíea todo él chalet. Dispone
- i gratuitamente de 500 litros diarios de
supraüicno y en irascos oe L,icor ruiu y -
las letras, pues nadie más que S- de O n ^  g,
de embalaje-y portes h®ta la estación d d f e ^  recomienda no envíen sellos de
car claramente la.estación al tiempo de formular el peuiao. •-’v 
Correos, si no es en carta certificada.—S , de Orive.
No más arrugas ni manchas. Juventud perpétua,—Ha llegado a esta procedente de París y 
Barcelona. Madáme H. de Lavergne, por breves dias, con el fin de dar a conocer a las señoras 
de esta capital, procedimientos y productos modernísimos de higiehe y  belleza^ tan necesarias 
hoy en la mujer, Mme. H. de Lavergne tendrá el gusto de recibir a; cuantas señoras se dignen 
honrarla con su visita en el Hotel Alhámbra todos los días de tres-a seis de la tarde, desde el 10 
del presente. -  AVISANDO SE PASA A DOMíCILIO.
Q R A . N - 1 N V e N T © ;
Para, descubrir aguas,-la qa8a ,F,iguerola,iCons- 
.tructóra dé pozos ártésiaños, ha adquirido oel ex- 
Itranjero aparatos patentadqs y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indicán la. existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
tó f] 1*^ ® l 6 F 6 f l í l # F .t l S
del Yerno de Conejo, en ¡a Caleta, es donde se sír 
ven las .sc^as de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis-
ESPECTÁCOLGS
TEATRO VíTAL-AZA.—Compañía cómico dra­
mática, dirigida por el primer actor Juan Espan- 
taleón.
' Función para hoy:
Primera sección doble a las ocho, y media: «Los 
^hugonotes».
'Segunda sección triple a las diez: »La donce­
lla de mi mujer».
Butaca, 0*75 pesetas, General 0'10.
Precios: Butaca,con entrada, 1 peseta. Entrada 
general, 0‘20.
SALON NQyEPAD ES.—Secdones deade las 
Qcho y médJav V ..
Dos números de varietés y escogidos programa# 
idepelíeíilás. ’ -
j Butaca, 0‘60. General, 0 '^ .
TEATRO LARA.—Gran compañía de varietés 
y ciriématógrafo
i CINE PASClüALINI.—(Situado en la Alam«la 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las »>■ 
ches í2 magníficos cuadros, en su mayor parte 
trenos.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífica#
diez en punto
, Debut de «Les Tumillet», patinadores en su rue­
da déla muerte..
. Exito de la genial cupletista «Livia Cervantes»' 
tasa! mar, servicio esmerado, precios económicos - y del «Trio Espinosa», aplaudido mímero de baile.
• . . ■ ■ .. :. . I  ' . '
d¿s ,eccio„e,, a las ocho y  - d i a  y |p e W - . , e n t «
preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
fEBOflOERO JSBi
F r i f .  I I I
f  !é*3‘igl.'íse
pieiii SNSCÍII8STO m  LA FARiyiACOPSA O rié iA L  DEL ROM © DE Í Y ^ k mIStsmSaSo «OB ffls&aJlB ee.flís e» Sase gfSfSKáea Sxs««|<£3éBtSB «» ISUte as«® áíS'?-5-:S«-in̂Miii I ÍI.II IIen™...»:'.-.»..» ------̂-------„ ,|   ,n;;i|         lililí,     ........... - - —-ir-i --rtr»ri'i~iir-i
d e l
.á B©aeíj=©á, m i  ü
■ ' ■ Ó F T I P A ' C Ü R A C i Ó P I  D E ' O T O Ñ O .  Y  i » ? I Í I S A ¥ C m
oS «es Isjrt-tea»
HaSitü®. ssgasleSlóadi .'íb 'sb©, • ..y
■_ • sitív-isg ?iaí fabl©, a»'«3 f  @?s
8« v«a<?as5 ■fejfer&tftg y s&üi?''és£^é ÍM  i^sA. - -T ® •
4^ '1
U  M E J O l HHTÜRA f i a i E E S H i  '
-ES ■ . '-it
1 FLOR DE ORO
M m M  ^ita .p rlflIfiM ii a p a  , . ■
isifis fisárllg ssiai n l.ia r ili u lm $
es la mejoy de todas las tinturas psjra a! oabeilo f  Is bá^baj'BO saaaf» 
©Jxa si cutis üi í.a-íTopa.
eon eu eso el cabelle es
Eüíís. tintara 
Cs-i-" j Kvc-.ts>t oFtai.-.-' 
c5:-ules? son nn pf-, 
sK’ftndíi s-jífi agna
áyia,3ii-;r
siccesiiiad ds .oroparaolón alguma-, ni siqúlesa 
ai as'ies desp'uea do ía aplieaeión, ap!i« 
oepille, como si iuase batóolina..
la ¿í© S'íiia la c®fds ;d@S cabollos ss 
■' tííi peí'íevsss,
ó-'- íó:'’'í5. 'itüüs, 4el f  s vita .leda®, Bus.eníome'
Esr 9f>, tñüBbióB «Ü53Í-ÍÍ higi-lssisa, 
c*GB3yí--va sVcoIor píi'oíittv» íM oa'uoLío, goat ESgro 5 essiiSo;-^ 
’jt'áCí? dspasdi» de rs:A.-£ 'i mr.aos
_ úclz 'J í'íVí -.¡asao as. goslbie disM.9,«
xi sa '«píáaseiós aaso fcleií,
ettíK'Si de cas* .ibsttura e« 9&.ü-fásü f  edmodSi' q«© sao ■éio.Müs 4?eSí ,3i3s3 s’ m ? &■ i j oósc i. 
bgtstSfpcí l® qa®;Ss m  ü?á®S'a,l.3 p̂ moxíM̂  ÍEíiragl^círa si
' sala ag?.ia g» oai'aa y evita» laatpgffisss®s esss lft calda
«at-fíl,lo--y excife sa ^  ^  eabeHo ad^ísiers bus-
Y© vigoe, sísisas ssífés®
sgaa wss??.a tO‘5&s Sas psrsoass ge®
* w »  Aflt eñbsllo f  asbcEa asE& •; • . .; ' : ; ;'
^  Sí,'s 'isí,Salsa !|ue S !os sísese míaáíoa de aplica^ -.penaste si'
'©i sáballo fi áespida -msl eShíi debe asar®# como aS
-I as íomperamenío herpéfiso debea precisamente usar esta agua, 8i fio qisierea pe^tidl* 
@sf su @s!u-L V tomt la oabasa sans 7  limpia coa sólo, una spUcaoién cada ofibo días)» al á !s
ú.=s’Z@ñ& iifiiía' Sí pslút bágass !o que diéó el prospecto q̂ ue aspmpi^a $ la .bsSaS^
m.
w^De venta; Droguería de la Estrella, de José Peíáez Bermádez, calle'Torrijos 81 al i92, JMálaga.
tfPHuna
PASTÍI L4S BONALD
bdPS’F éd iisa s  C3si- c@@aÍGsa
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de lafgarganíá, tos, ronquera, dolor, , inflahisdones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía; producida por caüsás periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas' en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y, en el extranjero.
A c a u t h e a .  v i r i l i s
Poliglicerofosfata BONALD. -r Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas. -
Cómbatelas enfermedades del pecho. - 
Tuberculosis incipiente, catarros bronce- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
: R fedo del frascG, 5 pesetas
. Da venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge- 
ra), 17, Madrid.




Egtrscfieses 3trale?5, prostatiíig, cistíti-s, catái 
... vejiga, etc-étera " - ' - -
Brg j^paata, se|̂ ?5s?» y sradieaS p®? ssseái®, .d.®
sfeKasáa»¿n?i&Ki.es»s y ' fíísgsss meíUcasaieatísi®
CONFITgB, ROOB, mYECGIÓi 'Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de lósXONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. 
ilaISS m í l 'l g l  P“*'Sarión reciente ó crónica,. gota militar, flujoíblanco, úlceras, etcétera, 
se ciu-ammlagrasamente éu ocho ó diez.días con los renombrados CONFI-
.,  , , . , ---------  , ----------------COSTANZI, depurativo
insuperable de la sangre infecta. Gtírá las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la - .el   l  piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis éh ge­
neral,'sea ó no teéditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
Hí*0Ül!S iNeurastema, inapeten^a, ! ISIS, impotencia, Debilidad general, etcétera,
lil&iiliy se curan tomando el maravilloso  ̂ELIXIR NUTEO-MUSCÜLINA COSTANZI.-^ 
Frasco, 7 pesetas;
iynipsdf¡:vmtar^ las iprincipaleá' fárinacias.—Agentes genérales en España: Pérez 
Martin y C /, Alcala 9.—Madrid.
(•L^ E ú . m r m m ^  ís e  l o s  e s t ^ h h s  i i s i g p e s  b e l  b m s i l )
loÉiii l i l i  i  iiiEiis £Ér§ li iÉ.-4§ lis liperlirie le ii H ép üei
Dirección general para España: Barqniíio, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de.vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro tíe vida dotal á cobrar á los |0, 15 o 20 anos 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota!, ¿nbohjtínío, (sobredes cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos. ?
Consultas médicas, contestando grstís y con reserva las que se haceifpor escrito, debien­
do dmgir las cartas al señor Direcíor th.l (Consultorio Médico: ;
' 3, País]? d? Ciíaftliírs, I-5." .- |» c«!®íí
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la yez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total.de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorreos que He verifican semesíralmente elíS de Abril y e l-15 de Octubre. - .
f^ubcUrscIpr General para Anrlfilucía: Exemo. .ST. D. L. Y. SEMPRUN.-- Aiamé-da Prfedpaí 46. , 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1806
flMTOMIO Y I S E D O
tVim
Peptom
O R T B ^ G A .
ifiS
illia m
Q H T E G A
l l A f
A base digerida de vaca 
Preparado reparador^ y  asimilablepara CONVALÉCiÉNTESyPÉR- 
SONÁS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
nieo y nuíritivo.Inapetencia, melas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisis; raquitismo, etc. _ I necesiten tomar alimentos fácilmente digesti-
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino j bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferruginoso», que tiene las oropledades del an-1 (exciirslohés, viajes, sports, éte,, efc.)\
• í Cada c,omprimido.eqüiváI0.á:iÓ:gramós 
MEDALLA DE ORO en el IX (Jongreso in- * ’ - • • '
ternacional de Higiene y en las Exposiciones
Universales de Bruselas y Buenos .AJfes. ______
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valíecas. Farmacia; Calle del León, 13.—MkÉlRlD,
de carne dé Viaca,.
Caja con 48 comprimidos, :^5&rpese^s
N U S V O ESTANTE
SOM
A PEDAL MM
F R I C C I O N E ^  4 e  B O L A S  d e  A C E R O
 ̂ LA .MRjncA «AS uTíflL fina PArniiA nessAPca.
ASO;,
, , ,  . .  é m t t í ñ A L   ̂ ^
'A superioridad ’Bohre todos los purgantes, por ser «absolutamente matural, ©mf"
Clon de las enfermedades del aparato-digestivo del hígado y de la piel, con especialidad: 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farjúacííls, y droguerías, y Jardines, 15i Madrid,  ̂ ;
Tipografía cíe EL POPULAR
Í ^ L E a T B . I G I S T . 4 .
Q m n d e s  a lm a c e n e s  de  mSbtema,! e lé e tm o o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible 'V,''otan» Siemen«í 
.■on la qae se obíieiie uiis economía verdad dé 75 0.[C en el consumo. Motores de ía acrediü-H 
marca «Siemens-Sphckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. ^ eievauon
i ,  M O L i I N A  L i A R I O á  1
La, fligiénioa
i-/c|juoiiu V../C1ÍU di. t:í̂ viaUU©j U| piiUt>ipdt, iVlciuriU.»  ̂ : vv r*vi;'« » V.
d AI^ROYO^^ IMITACIONES. Esijid la marca de fábrica y en él precinto que cierra la caja la f itina
'y -tí.
